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RESUMEN 
Es importante que en los primeros años de vida las niñas y niños, gocen de  una 
buena alimentación, que permita un crecimiento integral de los infantes, es 
necesario proveerlos de una dieta rica en vitaminas, cereal, nutrientes que 
faciliten el crecimiento y desarrollo intelectual las niñas y niños deben poseer una 
buena salud, para asimilar los diferentes aprendizajes que proporciona el medio, 
por esto es necesario concientizar, Padres, Madres de familia, Maestros del nivel 
inicial a motivar a los infantes, en hábitos nutritivos necesarios ya que las niñas y 
niños mal alimentados casi siempre son indiferentes, apáticos, desatentos, y 
poseen una capacidad  limitada para comprender relatar hechos, además con 
frecuencia tienen problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El núcleo 
familiar y social donde se relacionan las niñas y niños de 4 años debe 
proporcionar los cuidados alimenticios necesarios para que crezcan sanos ya 
que la desnutrición en los primeros años de vida acarrea patologías que debilitan 
el coeficiente intelectual el cuál es más evidente en las edades escolares, es 
necesario que las niñas y niños, consuman alimentos saludables porque en esta 
edad la plasticidad cerebral le permite absorber el conocimiento y serán útiles en 
su vida futura.  
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DESARROLLO COGNOSCITIVO, EJERCICIOS PARA MEJORAR LA 
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ABSTRACT 
It is important that in the first years of life, children, enjoy good food, 
allowing a comprehensive growth of infants, it is necessary to provide 
them with a diet rich in vitamins, cereal, nutrients that facilitate the growth 
and intellectual development children must have good health, to assimilate 
the different learning provides the means, so it is necessary to raise 
awareness, Fathers, mothers, teachers of the initial level to motivate 
infants, nutritional habits necessary because girls and malnourished 
children are often indifferent, apathetic, inattentive, and have a limited 
ability to understand relate facts, and often have problems in the teaching-
learning process. The household and related social where girls and 
children 4 years should provide the care needed food to grow healthy and 
that malnutrition in early life leads to diseases that weaken the IQ which is 
most evident in the age school, it is necessary for children, consume 
healthy foods at this age because brain plasticity allows it to absorb the 
knowledge and will be useful in later life. 
DESCRIPTORS: FOOD-MENUS OF CHILDREN'S 4 YEARS, 
COGNITIVE DEVELOPMENT, EXERCISES TO IMPROVE CARE, 





Alimentarse bien es vital para el desarrollo de la vida diaria. La cantidad 
de proteínas, grasas, azúcares y otros es básica para que el cuerpo 
funcione correctamente, por eso es muy importante hablar sobre la 
alimentación y su clasificación, ya que esto ayudará, a proporcionar al 
cuerpo alimentos saludables. 
Las niñas y los niños son parte fundamental de nuestra sociedad y como 
seres sociales es importante conocer su desarrollo físico e intelectual, 
pues de esto depende que se pueda ayudar a resolver sus necesidades 
que tendrán en su vida, es así que la alimentación tiene como misión 
fundamental la de aportar al organismo las sustancias suficientes para 
mantener una buena absorción, digestión, utilización y eliminación de las 
sustancias alimenticias. 
Una buena alimentación es necesaria en la vida de la niña o del niño, esto 
permitirá tener un mejor desarrollo cognoscitivo, las niñas y los niños con 
una mala alimentación no pueden  tener un buen estado físico al igual que 
un buen desarrollo de habilidades y destrezas y más tarde un buen 
desenvolvimiento escolar, se ha comprobado que para tener un buen 
desempeño escolar de las niñas y niños depende mucho de que estén  
adecuadamente alimentados, sobre todo desde su nacimiento ya que se 
conoce que en su primera infancia es donde empieza a desarrollar todas 
las habilidades intelectuales, físicas y sociales 
Al investigar sobre la alimentación en el desarrollo cognoscitivo de las 
niñas y niños del Centro Infantil “TIMOTEO”  se investigó la importancia 
en su vida escolar y este contribuye en el desarrollo físico e intelectual. 
Las niñas y niños de nivel inicial están expuestos a grandes cambios y al 
aprendizaje de nuevos conocimientos, desarrollando todas sus facultades 
como son la memoria, el lenguaje, la concentración, la percepción, pero 
todo esto se puede alcanzar teniendo niñas y niños sanos y bien 
alimentados. 
Se solicita la colaboración de los  Padres de Familia con sus niños y niñas 
para que mejoremos la calidad de alimentación, es así que se elabora una 
guía de alimentación para, el desarrollo cognoscitivo de las niñas y niños 
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de 4 años y con esto lograr que los pequeños tengan un buen desarrollo 
cognoscitivo y desempeño escolar. 
Esta investigación se encuentra dividida en seis capítulos. 
El capítulo I trata del problema de la investigación, aquí se detalla: El 
planteamiento del problema, la formulación del problema, las preguntas 
directrices, los objetivos generales, los objetivos específicos y  la Justificación. 
El capítulo II está constituido por el Marco teórico, dentro de este se encuentran 
los antecedentes del problema, la fundamentación teórica, la definición de 
términos básicos, la fundamentación legal y la caracterización de las variables. 
Dentro del capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, aquí se 
da a conocer: el diseño de la investigación, la población donde se lleva a cabo 
la investigación, la operacionalización de las variables, las técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos, la  validez y confiabilidad de los 
Instrumentos, las técnicas para el procesamiento y análisis de resultados.   
En el capítulo IV,  se detalla el análisis e interpretación de resultados, aquí se 
visualizarán los pasteles gráficos de los datos y la tabulación de resultados 
junto al análisis e interpretación de los mismos.   
En el capítulo V, se detallan las conclusiones de esta investigación y las 
recomendaciones sugeridas dentro de este trabajo. 
En el capítulo VI, trata de la propuesta, aquí se presenta una guía de 
alimentación que permita mejorar el desarrollo cognoscitivo en niñas y niños de 
cuatro años de edad, presentando como resultado final de la investigación y 
solución del problema planteado. 





Planteamiento del Problema 
Al cumplir los cuatro años de edad las niñas y niños, se empieza a percibir un 
crecimiento físico, intelectual  y social de los pequeños, que a la vez inician su 
etapa escolar y porque sus necesidades nutritivas van variando dependiendo 
de su país de origen, de costumbres del mismo, obedeciendo también de esto 
el sexo de cada persona.  
Así lo explica CABRERA, Patricia (2004) en la alimentación de los escolares  
“no debe faltar alimentos suministradores de energía, para el crecimiento y 
capaces de regular todas las funciones orgánicas.” Pág. 159. 
El Programa Nacional de Alimentos ONU con sus investigaciones demuestra 
que 1 de cada 5 niñas y niños en América Latina tienden a sufrir de hambre y 
desnutrición, confirmando que el continente de América es el que favorece a 
tener una gran variedad de alimentos, logrando alimentar de una manera 
correcta a cada uno de sus habitantes. Al igual nos informa que el problema 
radica en que los seres humanos no tienen los debidos conocimientos y 
beneficios de cada alimento que produce los países de América. 
Los problemas y efectos más comunes que se identifican en los primeros años 
de vida de las niñas y niños víctimas de una mala alimentación son: retraídos, 
de baja autoestima, de baja estatura, sin iniciativa, que logran incorporarse a 
los procesos educacionales o pedagógicos, como tampoco socializar sus 
actividades y actitudes con el grupo correspondiente. 
Respecto a esto PAREDES, Irene (1962) expresa que el escolar mal  
alimentado ”se determina en el aula de clases como alumno apático, desatento, 
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se cansa fácilmente, no aumenta de peso y tiene mayor facilidad para 
enfermarse por que tiene disminuidas sus defensas orgánicas”. Pág. 24. 
Nuestra sociedad ha cambiado mucho sus hábitos alimenticios, provocando así 
una desnutrición, que a la vez produce una detención en el crecimiento y 
desarrollo cognoscitivo del niño. Al observar que nuestros hijos no se alimentan 
bien, comprobamos que son más vulnerables a enfermar y tener una menor 
capacidad del aprendizaje, olvidando por completo que la alimentación es un 
derecho a la vida y salud. 
En el Ecuador, el problema de la desnutrición infantil, en general y 
especialmente de las clases más pobres, es un mal de mucha historia, las 
características han ido cambiando, sin embargo de sus consecuencias aun no 
se logran superarlas. 
En nuestro país se han creado programas de asistencia social, como es el 
programa “Aliméntate Ecuador” que están encargados de la seguridad 
alimentaria, a través de la distribución directa de alimentos a grupos de 
personas vulnérales, todo esto con la finalidad de que las niñas y niños que 
sufren desnutrición y padecen hambre, en algo se logre mejorar su condición 
alimentaria. 
Nuestras tradiciones de un pueblo culinario precavido, productivo y generoso 
han sido desordenadas no solo por este consumismo, sino por la rápida 
pérdida del poder adquisitivo de los hogares, que obliga a la pareja a trabajar 
para poder afrontar las responsabilidades con los hijos, lo cual ha afectado su 
normal crecimiento cognoscitivo. 
El problema se dio anotar, cuando la mayoría de las niñas y niños no prestan 
atención en clases, están totalmente distraídos y su desgaste físico, mental es 
cada vez más notorio. Al Investigar la situación llegamos  a la conclusión de 
que la gran parte de los padres de familia no crean buenos hábitos alimenticios 
en sus hijos, dejándose dominar por ellos eligiendo cuando y que desean  
comer. Por lo que hoy en día existe en el Centro Infantil  mayor casos de niñas 
y niños con mala alimentación produciendo así, que los mismos no tengan un 
buen desempeño escolar efectivo  y una capacidad de aprendizaje.  
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Se  tiene claro, que las niñas y niños bien alimentado, deben  tener  un IMC 
saludable, ya que en esta edad se encuentran en constante crecimiento y 
desarrollo lo que permite que adquieran numerosas capacidades y habilidades, 
además en esta edad crecen cerca de 5 a 8 cm y aumentan  de peso entre 2,5 
a 3,5 al  año.  
Piaget explica sobre el desarrollo cognoscitivo de las niñas y niños  de 4 años, 
se encuentran en  la etapa pre-operacional donde crecen sus capacidades sin 
ningún esfuerzo a través de interacciones naturales con el mundo que los 
rodea, poseen una teoría de la mente que les permite mejorar sus contenidos 
que solo en su infancia lo pueden lograr. 
Las niñas y niños de nivel inicial se desgastan física e intelectualmente y 
necesitan de una buena alimentación para poder lograr tener un excelente 
desarrollo cognitivo.  
LINARES, Aurelia (2007) expresa sobre el desarrollo cognitivo, que  “es el 
conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida por lo cual 
se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y 
comprender”. pág. 68 
Al problema que se presentó se le da la siguiente solución que es rápida y 
eficaz y se propuso realizar una guía de alimentación para el desarrollo 
cognoscitivo de las niñas y niños de 4 años de edad.  
Formulación del Problema 
¿De qué manera incide  la alimentación en el desarrollo cognoscitivo de las 
niñas y niños de cuatro años de edad del centro infantil “TIMOTEO” Sangolqui-








 ¿Qué tipos de alimentos consumen las niñas y niños de cuatro años de 
edad del Centro Infantil “TIMOTEO” Sangolqui-Quito, año lectivo 2010-
2011? 
 ¿Cómo es el desarrollo cognoscitivo de las niñas y niños de cuatro años 
de edad del Centro Infantil “TIMOTEO” Sangolqui-Quito, año lectivo 
2010-2011.?  
 ¿De qué manera una guía de alimentación mejoraría el desarrollo 
cognoscitivo de las niñas y niños de cuatro años de edad del Centro 
Infantil “TIMOTEO” Sangolqui-Quito, año lectivo 2010-2011.? 
Objetivos 
Objetivo General 
Establecer como incide la alimentación en el desarrollo cognoscitivo  de las 
niñas y niños de cuatro años de edad del Centro Infantil “TIMOTEO” Sangolqui-
Quito, año lectivo 2010-2011. 
Objetivos Específicos 
 Determinar  qué tipos de alimentos consumen  las niñas y niños de 
cuatro años de edad del Centro Infantil TIMOTEO” Sangolqui-Quito, año 
lectivo 2010-2011. 
 Indagar cómo es el desarrollo cognoscitivo de las niñas y niños de cuatro 
años de edad del Centro Infantil “TIMOTEO” Sangolqui-Quito, año 
lectivo 2010-2011. 
 Diseñar una guía de alimentación para el desarrollo cognoscitivo de las 







Este trabajo se diseñó para maestras, madres y padres de familia, para que 
promuevan estrategias faciliten e incentiven una alimentación rica y balanceada 
en las niñas y niños.  
Las maestras y maestros son parte de este proceso ya que por medio de su 
trabajo pedagógico y lúdico con los pequeños permite transmitir conocimientos, 
y de esta manera incentivarlos al consumo de alimentos saludables. 
Conocer de cerca este problema, permite establecer estadísticas claras y 
específicas, proponer estrategias para programas de nutrición y así mejorar su 
capacidad intelectual de las niñas y niños, permitirá cotejar teorías, 
investigaciones y varias propuestas de organismos locales e internacionales 
que se encuentren en etapas mucha más avanzadas sobre la nutrición infantil. 
Los beneficiarios directos de esta investigación serán las ninas y niños del 
Centro Infantil “TIMOTEO”, los Padres de Familia, Maestros y Maestras, 





Antecedentes del Problema 
En trabajos realizados por estudiantes de distintas universidades y el 
Ministerio de Salud del Ecuador, se han encontrado antecedentes de 
investigaciones relacionadas con la alimentación y el desarrollo 
cognoscitivo en las niñas y niños de pre-escolar. 
El Ministerio de Salud del Ecuador (2003): realizó una investigación 
científica sobre alimentación y nutrición humana en el país, tomando 
como muestra a un 25% de la población de la cual dio como resultado 
que la mayoría de madres desconocen la manera correcta de alimentar a 
sus hijos durante todo su ciclo de vida para lo que han creado propuestas 
como el programa Aliméntate Ecuador, Mi papilla, Mi bebida dirigidos a 
toda la población ecuatoriana. 
VILLACIS, Salazar Anita (Octubre,2006.) alumna de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, realizó una investigación que lleva por 
título Ciclo de vida y Alimentos, en el que  muestra cómo se va 
desarrollando la vida del niño paso a paso ubicando en cada uno de ellos 
sus hábitos alimenticios para lograr que tengan un buen desempeño 
escolar. 
CABRERA, Jeannet (2005): alumna de la Universidad Central del 
Ecuador llevó a cabo una investigación sobre el desarrollo cognitivo de las 
niñas y ninos del Centro Infantil “Franchesca de las Llagas” de la ciudad 
de Quito en la que da a conocer que en la niñez temprana es cuando 
empieza a desarrollarse sus capacidades cognoscitivas, la que 
posteriormente se consolidará en la niñez intermedia. 
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Una buena nutrición debe existir, a partir de que una madre queda embarazada 
con el único objetivo de que cuando la niña o el niño nacen deben alimentarse 
primordialmente de leche materna hasta los 24 meses, se recomienda que a 
partir de los 6 meses se incluya alimentos sólidos que contenga los nutrientes 
necesarios como son: frutas, legumbres y cereales, a partir de los 25 meses de 
edad la dieta debe ser la misma que la de un adulto satisfaciendo 
requerimientos nutricionales para las niñas y niños. 
Características de las niñas y los niños de cuatro años 
 En las niñas y los niños de cuatro años de edad, se presentan las siguientes 
características:  
 Iniciación del pensamiento formal con oraciones compuestas de forma 
clara y coherente. 
 Controla movimientos y tiene un buen sentido del equilibrio. 
 Adquiere la destreza de movimientos finos para el desarrollo de la pinza 
digital. 
 Posee un vocabulario amplio. 
 Emplea expresiones verbales propias de su cultura. 
 Entiende nociones espacio-temporales y la relación de causa efecto. 
 Muestran agrado al participar en conversaciones con los adultos. 
 En esta edad el desarrollo del lenguaje se unifica con el pensamiento 
simbólico, manifestado en el dibujo, en el juego dramático, la expresión 
oral y la comprensión de imágenes. 
 Muestra un gran deseo por aprender. 
 Le gusta investigar los fenómenos de la naturaleza y el funcionamiento 
de los objetos. 
 Posee un mayor tiempo de atención y concentración. 
 Gusta del desarrollo de manualidades realizados con expresión plástica. 
  Las niñas y los niños de esta edad son muy sensibles y solidarios con 
las personas que les rodean. 
 Tiene la capacidad de elegir entre dos alternativas la que más le atraiga. 
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 Ha desarrollado seguridad y autonomía pero aun requiere el apoyo 
emocional y acompañamiento de los adultos para acceder a normas de 












Autora: Cristina Rojas 
Fuente: Cuida tu corazón dorina 
 
Definición 
La alimentación son actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la 
elección, preparación e ingestión de los alimentos muy relacionados con el 
medio socio cultural y económico (medio ambiente) y determinan al menos en 
gran parte los hábitos dietéticos y estilo de vida. 
La necesidad de alimentarnos existe desde que el primer hombre habitó la 
tierra, ya que el hombre al igual que los animales y las plantas, necesita comer 
diariamente para poder sobrevivir, y para que sus órganos funcionen con total 
normalidad. 
La acción de comer o ingerir todo tipo de alimentos significa contribuir con 
nuestro organismo en el consumo de sustancias como, vitaminas, minerales, 
hidratos de carbono, que son importantes para nuestro cuerpo, y así  poder 
renovar todas las energías que se pierden durante el día,  puesto que a diario 
realizamos actividades que nos desgastan física e intelectualmente. 
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En gran medida la alimentación depende de las necesidades individuales, la 
disponibilidad que tenga de ingerir toda clase de alimentos, la cultura, la 
religión, la escuela, aspectos económicos, psicológicos entre otros. Todos los 
alimentos que ingerimos diariamente ayudan a mantener una buena salud y 
prevenir enfermedades. 
Para tener una buena alimentación el ser humano debe considerar, que 
mezclando  de manera adecuada todos los alimentos que encontramos en 
nuestro medio, facilitara un mejor desenvolvimiento y para realizar este tipo de 
mezcla debemos ayudarnos de la pirámide nutricional que establece que tipo 
de alimentos debemos ingerir para mejorar nuestro desarrollo. 
Durante el proceso de alimentación se pueden presentar diferentes problemas 
de índole emocional, como pueden ser desórdenes alimenticios, obesidad, 
sobrepeso, diabetes, malnutrición  y otros que pueden ser de índole biológico y 
social. 
Hábitos Alimenticios 
Definición de hábito: Es un modo de conducta adquirida, es decir una reacción 
aprendida que supone la tendencia a repetir y reproducir ciertas acciones, o 
actuar de forma general bajo las mismas o similares circunstancias. Su utilidad 
radica en el hecho que proporciona una razonable variedad de respuestas a 
situaciones que son básicamente semejantes.  
El proceso de formación de hábitos en las niñas y niños, se basa en la 
construcción de rutinas en las cuales es importante que las personas adultas 
tengan en cuenta los siguientes aspectos: 
 Especificar cuáles son los hábitos que serán objeto del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: cómo, cuándo y dónde practicarlos 
 Organizar los pasos o secuencias a seguir para su adecuada 
implementación y práctica constante en la vida diaria. 
 Dar a conocer la importancia y las ventajas de su práctica oportuna y 
constante, por parte de las niñas, niños y la familia. 
La formación de hábitos alimenticios se guía desde los primeros años de la 
vida, estos son adquiridos en su infancia, nos permiten obtener buenas 
condiciones de salud a lo largo de toda su vida. 
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Los hábitos están conformados por las costumbres, actitudes, formas de 
comportamientos que asumen las personas ante situaciones concretas de la 
vida diaria, las cuales llevan a formar y consolidar pautas de conducta y 
aprendizajes, que se mantienen con el pasar del  tiempo y repercuten en el 
estado de salud, nutrición y el bienestar del ser humano. 
La formación de los hábitos alimenticios, se basa en la construcción de rutinas 
alimentarias, en las cuales es fundamental la participación de los adultos o 
personas encargadas del cuidado de la niña o niño y así evitamos que las 
niñas y niños contraigan sobrepeso o obesidad. 
Pasos a seguir para formar hábitos alimentarios 
 Hacer un diagnóstico de la situación de salud y nutrición de las niñas y 
niños. 
 Fomentar la enseñanza-aprendizaje de hábitos alimentarios saludables 
 Trabajar en articulación con la comunidad y las instituciones de las redes 
de atención. 
La  información se puede obtener mediante diversas estrategias entre las 
cuales se citan:  
La observación de las niñas y niños, a la hora de las comidas y meriendas, 
verificando cómo, cuándo y dónde comen y qué incluyen en la lonchera.  
Lo más importante es darse cuenta de cuáles son los conocimientos, 
preferencias y experiencias que tienen las niñas, niños y la comunidad, con 
relación a estos temas a fin de planificar en base a situaciones y experiencias 
reales. 
Los hábitos alimenticios de todas las personas son consecuencia de muchos 
factores que se encuentran en su entorno familiar, social, religioso, étnico y el 
ámbito escolar 
 Hábitos Alimenticios y su relación con  la etnia 
La alimentación es un fenómeno multidimensional en él se involucran factores 
biológicos y respuestas acorde a cada lugar donde se va a desarrollar. 
En algunos lugares alejados de la ciudad la alimentación está basada a hábitos 
de alimentación propios de su pueblo, y al consumo de alimentos propios de la 
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región y no toman en cuenta la diversidad de alimentos que pueden consumir 
para beneficiar su salud. 
A las niñas y niños que nacen dentro de estas poblaciones se les enseña las 
costumbres de alimentación, que por años se ponen en práctica y ellos se 
acostumbran a tener este tipo de hábitos y también a consumir los alimentos 
que se  les proporcionan ahí. 
Se debe tomar en cuenta que en la comparación de una niña o de un niño que 
consume toda clase de alimentos y otro que este restringido a esto;  no tienen 
el mismo nivel de crecimiento y de aprendizaje.  
Por lo que se toma en cuenta que se debe educar en los pueblos, para que el 
consumo de alimentos sea variado y no los propios de dichas poblaciones.  
Se ha notado que la gran parte de padres si educan a sus hijos en hábitos 
alimenticios según las condiciones, costumbres de su etnia lo que provocaría 
que los niños no se desenvuelvan con normalidad en el medio al que están 
expuestos y al que la sociedad los obliga pertenecer. 
 Hábitos Alimenticios y su relación con  la religión.  
Está vinculado a un sistema de creencias y valores que existen entre las 
diferentes culturas del mundo; son esenciales al momento de consumir 
alimentos que a veces pueden ser aceptados o rechazados en religiones, 
puesto que entre algunas de ellas se presentan alimentos que son de agrado 
para el ser que veneran. Algunas de las religiones tienden  a prohibir algún tipo 
de alimento básico debido a sus creencias, pero no toman en cuenta que 
prohibir algún tipo de alimento puede traer consecuencias en la salud y mucho 
más en el desarrollo de las niñas y niños, desde que nace los niños  deben  ser 
alimentados paulatinamente de toda clase de alimentos y requerimientos que le 
brindan su comunidad.  
A nivel mundial las religiones más importantes han eliminado de sus dietas a 
ciertos animales por prohibición divina, como es el caso del cerdo en el 
islamismo y judaísmo o el de la vaca en el hinduismo. Sin embargo, en Nueva 
Guinea la dieta, los ritos religiosos, las relaciones sociales y las guerras giran 
en torno a los cerdos. Mientras que los norteamericanos ingieren grandes 
cantidades de carne de vacuno, pero detestan la de caballo. En China, Japón, 
Corea y otras naciones del Este de Asia, el índice de alérgicos a la leche es 
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muy alto, mientras que los holandeses, daneses, suecos, y escandinavos 
consumen grandes cantidades de productos lácteos.  
Y en la actualidad nuestro país y en especial en el centro infantil ¨TIMOTEO¨ se 
observa, que las niñas y niños si son sometidos a normas y reglas que les 
imponen la religión a la que pertenecen sus padres; siendo que ellos a esta 
edad no deberían ser expuestos a costumbres que sus padres les imponen, 
para que se desenvuelvan con total libertad en el ambiente que les rodea, la 
religión hoy en día se está convirtiendo en una base esencial a la hora de 
decidir qué y cuándo deben comer las niñas y niños. 
 Hábitos Alimenticios y su relación con la escuela 
La ingesta de alimentos  y los hábitos alimenticios en el nivel inicial, está 
influenciada por su entorno familiar; por tanto los padres son los responsables 
del tipo de comida que ingieran sus hijos  para que crezcan  y  se desarrollen 
correctamente.  
Las niñas y los niños ingieren de cuatro a seis comidas al día y en cada una de 
ellas debe contener alimentos ricos en vitaminas y minerales, para que no se 
descompense su normal crecimiento físico e intelectual.   
Los pequeños tienen una rutina  diaria de actividades físicas, las que serán 
compensadas con una alimentación equilibrada que le permita realizar los 
ejercicios con eficacia. 
RODRÍGUEZ, Antonio y otro (2009) dicen al respecto:  
“Los hábitos alimenticios nacen en la familia y se refuerzan y 
consolidan en la escuela, por ello la cooperación y coordinación 
entre la familia y el centro infantil será clave para establecer pautas 
de actuación conjunta y coordinada que favorezca la adquisición de 
los hábitos alimentarios saludables”. Pag.68. 
 
Dentro del ámbito escolar los maestros también somos responsables de crear 
hábitos alimenticios en las niñas y niños, ofreciéndoles amplios aprendizajes 
basados en experiencias  que enriquecen su vida la adquisición progresiva de 







 Hábitos Alimenticios y su relación con sus padres  
Para que las niñas y niños escojan la comida sana sobre la comida rápida es 
un trabajo de los padres de familia debe nacer desde su casa, cambiando los 
hábitos alimenticios que a diario los practican  
Los padres son los responsables de lo que las niñas y niños lleven en su 
lonchera; porque en ocasiones por mayor facilidad prefieren enviar comida 
rápida al poder no colocar alimentos nutritivos, que  a lo largo del tiempo van a 
beneficiar al niño en su desarrollo.  
Las mamás, especialmente, deben preparar a las niñas y niños un recipiente 
de fruta picada o comida saludable, y sobre todo no darles dinero, porque ellos 
pueden comprar cosas no saludables que le causaran a largo tiempo daño. 
Es compromiso de los padres de familia cuidar a sus hijos, más cuando saben 
que tienen problemas evidentes de obesidad o de sobrepeso. 
Dentro del ámbito familiar se debe mantener una rutina de alimentación 
equilibrada, y a la vez tener hábitos alimenticios que se deben poner en 
práctica para que el niño con solo mirarlos pueda aprender de ellos. 
 Tipos de Alimentos 
Definición de alimento: se denomina alimento a cualquier sustancia liquida o 
sólida, que ingieren los seres vivos con el objetivo de regular su metabolismo y 
sus funciones fisiológicas. 
Esto quiere decir que los seres humanos necesitamos alimentarnos para 
reponer la materia viva que gastamos y porque requerimos producir nuevas 
sustancias para el desarrollo de nuevos tejidos y del crecimiento hay que saber 
que los alimentos son todos los productos naturales o industrializados. 
El  grupo básico de alimentos está diseñado para ayudar a las personas a 










Clasificación de los alimentos según su origen 
Cuadro 1 
Origen Alimentos que lo conforman 
Animal Leche, huevos, carnes rojas, pescado, mantequilla, carne de 
pollo. 
Vegetal Frutas, verduras, cereales, legumbres. 
Mineral Sal y agua. 
Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Centro Infantil TIMOTEO 
 
Clasificación de los alimentos según su valor nutritivo 
Cuadro 2 
Grupo Alimentos que conforman 
Alimentos Energéticos  
 
Aportan energía para desarrollar 
cualquier actividad física o psíquica, en 
la medida que sean mayores las 
necesidades mayor será la ingesta de 
este tipo de alimentos. 
 
Los cereales (maíz, arroz, trigo, 
sorgo), granos (caraotas, frijoles, 
lentejas), tubérculos (también 
llamadas verduras como ocumo, 
papa, yuca), plátano, aceites, 
margarina, man tequilla, mayonesa 
Alimentos Constructores 
Son alimentos ricos en proteínas, estas 
sustancias permiten el crecimiento y la 
reproducción, de nuestros tejidos. Ah 
esto se debe la formación de músculos, 
 
Las carnes rojas de pollo pescado 




piel, cabellos y otras partes del cuerpo 
humano 
Alimentos Reguladores 
Son los que proveen los nutrientes 
necesarios para que los energéticos y 
reguladores se se complementé y se 
mantenga funcionando al cuerpo 
humano  
 
Las frutas (melón, patilla, naranja, 
manzana) y las hortalizas (lechuga, 
zanahoria, repollo, tomate). 
Alimentos Mixtos 
Son alimentos completos, porque 
aportan energía al organismo y permiten 
el crecimiento y la reproducción de 
nuestros tejidos.   
 
Papas, legumbres semillas secas. 
Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Centro Infantil TIMOTEO 
 
 
Diariamente, se deben consumir alimentos de cada grupo.  
Los ejemplos sugieren que una persona promedio debe comer tres onzas de 
productos integrales, dos tazas de fruta y dos y media tazas de verduras cada 
día; y los aceites no se deben  ser utilizados  diariamente. 
 El ovalo de la alimentación  
Es una representación gráfica de una alimentación saludable, en él están 
representados los seis grupos de alimentos que no deben faltar en la 
alimentación. Estos grupos aparecen representados en una mitad del ovalo y 
los tamaños que ocupan difieren de unos a otros reflejando la proporción en la 
que deben estar presentes en la dieta diaria, tal como sucede en la pirámide de 
la alimentación. 
El ovalo se lee en sentido inverso a las agujas del reloj, y al comienzo y 
enlazando a todos los grupos se encuentra el agua, ya que es indispensable 
para el funcionamiento de nuestro organismo. 
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Los grupos que se distinguen en el ovalo son los siguientes: 
El primer grupo son: Legumbres secas (arvejas, lentejas y garbanzos) 
Cereales (arroz, avena cebada, maíz y trigo) y derivados (harina, fideos, pan o 
galletas) 
Segundo grupo: verduras y frutas 
Tercer grupo: leche yogurth y queso. 
Cuarto grupo: carnes pescado huevos. 
Quinto grupo: aceites y grasa en estado sólido. 
Sexto grupo: dulces y etc. 
Las cantidades recomendadas de cada uno de estos grupos de alimentos 
dependerán de la energía que gasta cada persona. También irán en función de 
su edad,  sexo y la actividad física que practiquen. 
 

















 Trastornos Nutricionales 
Obesidad y Sobrepeso: 
En ocasiones se ha puesto en discusión la importancia de la buena 
alimentación, que deben mantener las niñas y niños  y la realización de 
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ejercicios físicos para poder evitar en ellos problemas de obesidad y 
sobrepeso. 
 Obesidad 
La obesidad es una alteración corporal caracterizada por un aumento excesivo 
de la grasa del cuerpo lo que puede provocar en los que la padecen, 
dificultades para respirar, ahogos, insomnio entre otras enfermedades que no 
permitirán al niño desarrollarse con total normalidad. 
Dentro de todos los problemas que provocan la obesidad se  tienen que sumar 
los problemas de índole psicológica, ya que se encuentran expuestos a una 
sociedad discriminadora que no entiende a las personas que sufren de 
obesidad; mucho más importante si la niña o el niño se encuentra 
discriminados por sus compañeros de clase. 
Algunos de los aspectos por los que podremos notar obesidad en los niños/as 
son: 
 El peso del niño/a sobrepasa el 20% de su peso ideal.  
 Su conducta alimentaria. 
 El consumo de energía. 
 Los factores hereditarios, hormonales, psicosociales y ambientales. 
Algunas de las consecuencias  de la obesidad pueden ser: 
 Alteraciones ortopédicas ( huesos y articulaciones) 
 Hipertensión, colesterol y enfermedades cardiovasculares. 
 Diabetes 
 Enfermedad poli quística del ovario ( en niñas) 
 Madurez prematura. Las niñas obesas entran en la pubertad, tienen 
ciclos menstruales irregulares. 
 Disturbios hepáticos 
 Desanimo, cansancio, depresión, decaimiento 
 Apnea de sueno 
 Baja autoestima, lo que puede provocar bulimia y anorexia y un bajo 
desempeño escolar. 
Se ha tomado en cuenta que mientras el niño/a tenga menor sobrepeso el 
riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades es menor. 
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La obesidad se ha vuelto un problema a nivel mundial, debido al alto consumo 
de alimentos con alto nivel energético; y por las creencias que los padres 
tienen al relacionar la gordura  de un niño con que está lleno de salud y es todo 
lo contrario. 
OMS explica que. 
En el 2005 había en todo el mundo al menos 20 millones de menores de 5 
años con sobrepeso. http://www.fedenador.org.ec 
Para evitar este tipo de problemas se debe educar a las niñas y niños  en 
hábitos alimentarios desde tempranas edades 
Es sumamente preocupante la situación actual por la existencia de gran 
cantidad de niñas y niños con sobrepeso, por esto es necesario apelar al amor 
de los padres de familia, para cuidar de la alimentación de sus hijos, aún 
cuando estos hagan berrinches para pedir alimentos no saludables. 
No es conveniente darles dinero a las niñas y niños, basta con ponerles un 
lonchera saludable, así no hay necesidad de que coman chicharrones o 
papitas. 
El cambio de hábitos en la alimentación de las niñas y niños es difícil, porque 
siempre prefieren la comida “rápida” a una fruta o verdura, de ahí la labor de 
concientización que los padres de familia deberán hacer. 
Es así que la responsabilidad se convierte en un compromiso verdadero entre 
padres y escuela, porque si se cuidan en la escuela y en la casa les permiten 
comer lo que desea, de nada servirá nuestra acotación a un buen desarrollo. 
La Alimentación ligada al desarrollo cognoscitivo. 
La relación entre alimentación y aprendizaje es importante para las personas 
que cuidan a ninas y niños, el desarrollo cognoscitivo es un término que cubre 
la percepción humana sobre pensar y aprender.  
La alimentación, genética y el ambiente son los factores principales que 
impactan en el desarrollo cognoscitivo.  
La alimentación se vincula al desempeño  cognoscitivo  puesto que las niñas y 
niños  bien alimentados, se desempeñan mejor en una prueba de habilidades 
verbales  y en otras mediciones cognoscitivas a diferencia de las niñas y niños 
que sufren de una desnutrición leve o moderada, ya que influye de manera 
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esencial en el desarrollo cognoscitivo  haciendo que la niña o el niño se vuelva  
desanimado y sin ganas de conocer cosas nuevas.  
De  una u otra manera  queda a la vista de todos que una alimentación 
inadecuada conduce a la niña y al niño a  tener dificultades  físicas, sociales y 
cognitivas. 
La relación entre la nutrición y el aprendizaje es importante para los docentes.   
Dado que hay muchos factores que afectan el aprendizaje, los científicos no 
pueden decir, que la inteligencia varía en cada persona solo por la manera en 
que se alimenta la niña o el niño.    
Sin embargo, el papel de una buena alimentación  en el desarrollo infantil y 
aprendizaje, está basado desde los primeros años de vida de un niño y luego 
se verá los resultados en los años posteriores. 
Muchos estudios se concentran en las relaciones entre el desayuno y  
aprendizaje en las niñas y niños de nivel inicial; otros investigadores 
identificaron la importancia de la alimentación en edades más tempranas.   
Por tanto se describirá algunos de los hallazgos principales que conectan una 
buena alimentación con el desarrollo cognoscitivo 
• El efecto de la nutrición en el desarrollo del cerebro comienza antes de nacer 
con la alimentación de la madre durante todo su embarazo.  La desnutrición y 
los efectos negativos resultantes en el cerebro durante el embarazo y los 
primeros dos años de vida pueden ser permanentes e irreversibles. 
• La deficiencia de yodo durante los primero años está asociada con la 
reducción de la cognición y logros en niños de edad preescolar. 
• Las niñas y niños desnutridos tienen más problemas para luchar contra las 
infecciones.  Por lo tanto, pueden enfermarse más seguido, faltan más a la 
escuela, y no logran llevar el paso de sus compañeros. 
• La desnutrición tiene como resultado niveles de actividad reducidos, 




• En gran medida la niña y el niño debe alimentarse  con nutrientes altos en 
hierro  ya que la deficiencia del mismo puede causar fatiga y un desgaste 
intelectual en el pequeño y no va poder alcanzar los logros esperados por el 
mismo y el de su familia. 
•  Estar agotado por falta de nutrientes  o de sueño hace a las niñas y niños 
más propensos a enfermarse y a no tener un óptimo desarrollo cognoscitivo. 
DESARROLLO COGNOSCITIVO 
Definición  
Es un proceso de los esfuerzos del niño por comprender y actuar en su mundo, 
esto se desarrolla desde que la niña y el niño nace hasta su adolescencia, 
poniendo a evolucionar su pensamiento al conocer y desenvolverse en el 
ambiente que lo rodea es decir es el querer del niño de comprender y  actuar 
en su mundo; se inicia con su iniciativa de adquirir nuevos conocimientos los 
mismos que se van dando gradualmente  a través de tres pasos: la adquisición, 
la organización, y el equilibrio. 
El desarrollo cognitivo (también conocido como desarrollo cognoscitivo), por su 
parte se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que 
emanan de estos procesos. 
Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por 
entender la realidad y desempeñarse en una sociedad, por lo que está 
vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse 
e integrarse a su ambiente. 
Etimológicamente la palabra cognición viene de los términos conocimiento y 
conocer, dado que la palabra conocer es captar o tener idea de las cosas  
llegar a saber su naturaleza, cualidades y relaciones  mediante las facultades 
mentales. 
Especialmente el desarrollo cognoscitivo o cognitivo se centra en los procesos 
de pensamiento y en la conducta de aquel que refleja estos procesos y es algo 
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así como el producto de los esfuerzos que emprenderá la niña o el niño por 
comprender y actuar en el mundo que lo rodea. 
El proceso cognoscitivo es la relación que existente entre el sujeto que conoce 
y el objeto que será conocido. 
Existen varias teorías que nos hablan sobre el desarrollo cognitivo entre las 
que podemos nombrar: la teoría de Jean Piaget y la de Vygotsky.  
Teoría de Jean Piaget: fue un científico suizo y el más alto exponente de esta 
teoría en la que nos dice, que el desarrollo cognitivo es conocer el origen del 
conocimiento por lo que  en su teoría toma a la cognición del ser humano  
como estructuras mentales, que se crean en el organismo como proceso que la 
niña o el niño tiene al querer conocer todo su entorno y desenvolverse en el 
mismo. 
Piaget partió de la observación directa del niño para después conocer al adulto. 
Determina que la inteligencia es una adaptación, esta entrelazado entre el 
pensamiento y las cosas. Existen las funciones invariables y las estructuras 
cognitivas variantes es decir (las estructuras cognoscitivas cambian a medida 
que el organismo se desarrolla) estas estructuras son las que marcan 
diferencias entre el pensamiento del niño y el adulto. 
PIAGET, Jean (2006) dicen al respecto que el desarrollo cognoscitivo: 
“(cognitivo) no es el resultado solo de la maduración sino de la interacción de 
los dos” pág. 117.    
Piaget pensaba que las niñas y niños evolucionaban a través de cuatro etapas 
de desarrollo: sensoriomotor,  pre operacional, operaciones concretas y 
operaciones formales durante las cuales las conductas exploratorias de las 
niñas y niños van siendo transformadas en la inteligencia lógica, abstracta de la 
adolescencia y edad adulta. Así en: 
 El período Sensorio-motriz:  
En esta etapa se inicia con el nacimiento del bebe hasta sus 2 años de edad; 
se destaca su desarrollo mental en sus primeros 18 meses de vida porque en 
este tiempo la niña y el niño, elabora sub-estructuras cognoscitivas que le 
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servirán para que comience a desarrollar sus capacidades perceptivas, 
intelectuales y las reacciones afectivas. 
Se subdivide en 6 estadios que son: 
Cuadro 3 
Sub-estadios Definición 
0 a 1mes El niño adquiere adaptaciones innatas y ejercicios de sus reflejos 
propios como son la succión, prensión entre otros. 
1 a 4 meses Aparecen nuevas conductas que son las primeras adaptaciones 
adquiridas, esquemas simples y las reacciones circulares primarias.  
4 a 8 meses Adquiere las reacciones circulares secundarias, como son la 
coordinación entre la visión y la aprehensión, coordinación de 
esquemas simples y procedimientos destinados a prolongar 
espectáculos interesantes. 
8 a 12 meses Se observan actos más completos de inteligencia práctica. Tomando 
en cuenta la coordinación de esquemas secundarios  y su aplicación 
en situaciones nuevas 
12 a 18 meses Aparecen las reacciones circulares terciarias y el descubrimiento de 
nuevos medios  por  experimentación activa. 
18 a 24 meses La niña o el niño es capaz de interiorizar acciones, resolver 
problemas cognitivamente, los progresos sensorio-motores 
adquieren una nueva dimensión la capacidad de representación 
multiplica las posibilidades de experimentar en el medio; la 
inteligencia opera con representaciones, anticipando los efectos y sin 
necesidad de actuar y es el paso que se da para que el niño/a de su 
paso a la siguiente etapa del desarrollo cognitivo. 
Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Centro Infantil TIMOTEO 
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 El período Pre-operacional 
Piaget la llamo a la segunda etapa del pensamiento porque una operación 
mental requiere pensamiento lógico, y en esta etapa los niños aun no tienen la 
capacidad para pensar de manera lógica. En lugar de ello las niñas y niños 
desarrollan la capacidad para manejar el mundo de manera simbólica o por 
medio de representaciones este periodo abarca desde los 2 a 7 años. 
Lo que más se destaca en esta etapa es el aparecimiento de la representación 
mental, el lenguaje, el juego simbólico, las pinturas e imágenes mentales y los 
conceptos numéricos.  
La niña o el niño  que pertenece a esta etapa  va fortaleciendo su función 
simbólica y pasa de la inteligencia practica  a la inteligencia representativa, que 
está basada en esquemas de  acciones  internas y símbolos , siendo que esta 
es reflexiva y tiene como objetivo clasificar y comprobar objetos que le 
presentan; actuando sobre la realidad . 
 El período de Operaciones Concretas 
Comprende desde los 7 años hasta los 12 años, y con lleva un importante 
avance en el desarrollo del pensamiento infantil. Aparecen por primera vez 
operaciones mentales, aunque referidas o ligadas a objetos concretos. Entre 
las principales operaciones comprendidas en este estadio, Piaget señala la 
clasificación, la seriación, la conservación y otras. 
Las niñas y niños  de edad escolar  pueden razonar lógicamente  al 
presentarles una información clara y precisa ya que siguen teniendo 
dificultades  al reflexionar sobre la información que no se presenta con claridad. 
 El período de operaciones formales  
Se presenta a la edad de la adolescencia y continúa a lo largo de toda la vida 
adulta. Su principal característica es que el individuo que llega a esta etapa es 
capaz de prescindir del contenido concreto y palpable de las cosas y de 
situarse en el campo de lo abstracto.  
El adolescente es capaz de realizar razonamientos formales sobre un nivel 
abstracto: se desarrollan nuevas capacidades que permiten la valoración de la 
verdad o falsedad, analizar fenómenos complejos en términos de causa-efecto, 
utilizando el método hipotético-deductivo, e incluso deducir consecuencias de 
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situaciones hipotéticas y diseñar pruebas para ver si las consecuencias 
sostienen la verdad.  
Otro representante del desarrollo cognitivo es Vygotsky: 
Teoría de Vygotsky: 
FELMAN, Roberth (2007) respecto al desarrollo cognitivo dice:  
“De acuerdo con Vigotski la inteligencia crece con la interacción 
entre la niña o el niño con el medio ambiente, aprenden a través de la 
participación guiada resolviendo problemas con la ayuda de 
mentores, en vez de concentrarse en el desempeño individual en la 
que las niñas y los niños aprenden estrategias cognoscitivas y otras 
habilidades de sus mentores que no solo presentan formas nuevas 
de hacer las cosas, sino que nos proporciona ayuda, instrucción y 
motivación”. Pág. 244-285. 
 
Con esto entendemos que las niñas y los niños son actores de su propio 
desarrollo  en relación al medio social, el cual nos permite ayudar a formar su 
cognición , construyendo un conocimiento basado en la relación que mantiene 
con otras personas, de la misma manera estas relaciones sociales contribuyen 
en el desarrollo intelectual de las niñas y niños. 
Nos explica que las niñas y niños nacen con habilidades mentales básicas, 
entre las que se encuentra la percepción, la atención y la memoria; estas 
habilidades se van desarrollando  con la interacción que se mantiene con 
adultos y compañeros de su medio escolar, y estas a su vez se van 
transformando en funciones mentales que se clasifican en dos grupos: 
 Funciones Mentales Inferiores:  
Son las funciones con las que nacemos y están determinadas genéticamente, 
el comportamiento derivado  de estas funciones es limitado y está condicionado 
por lo que podemos hacer. 
 Funciones Mentales Superiores:  
Son las que se adquieren  y se desarrollan  a través de la interacción social,  y 
son mediadas culturalmente porque a cuanta mayor interacción social exista, 
mayor será el conocimiento y las posibilidades que se obtengan para actuar 
También explica al desarrollo cognitivo a través de su teoría sobre la zona de 
desarrollo próximo en la que nos dice: 
FELMAN, Roberth (2007) nos propone:  
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“Que las habilidades cognoscitivas de las niñas y niños se 
incrementan por medio de la exposición que resulta ser nueva o 
interesante pero no demasiado difícil para que la niña o el niño lo 
resuelva a esto lo llamo ZDP, donde podrá realizar  una tarea  de 
manera independiente; es decir, no pueda realizarla solo pero si con 
ayuda de alguien más competente”.Pág.245.  
Las niñas y niños si necesitan ayuda para poder efectuar las actividades, 
aunque solo si pueden con la ayuda de un maestro la podrán mejorar 
notablemente ya que si mayor es la ayuda que se le dé a la niña o al niño 
mayor será su desempeño en la ZDP. 
PAPALIA, Diane (2002) explica: “que la ZDP en combinación con el 
concepto de andamiaje nos permitirá ayudar a los padres y maestros 
a dirigir el proceso cognoscitivo de las niñas y niños”. Pág. 285. 
 
Es la interacción mutua entre adultos, compañeros y niñas y niños alcanzará un 
mayor nivel de funcionamiento de la ZDP.  
Procesos Intelectuales 
El desarrollo cognoscitivo se encuentra basado en distintos procesos, los 
mismos que sirven para que la niña y el niño lo desarrolle con total normalidad, 
a estos procesos para que sean comprendidos con mayor facilidad se los ha 
dividido  en dos tipos; procesos cognitivos simples y los superiores: 
Respecto a esto DURR, Annaliesse (2008) expresa: 
 “Cualquier cosa que conozcamos acerca de la realidad tiene que ser 
medida, no solo por los órganos de los sentidos, sino por un 
complejo de sistemas  que interpretan y reinterpretan la información 
sensorial”. Pag.35. 
Procesos Cognitivos Básicos o Simples estos procesos están subdivididos 
en: 
 Sensación 
Es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo y está constituida por 
procesos fisiológicos simples, se trata en si de un fenómeno fundamentalmente 
biológico. 
Para que se produzca la sensación, las estimulaciones externas deben ser 
transmitidas y transformadas en vivencias. Esta función la realizan los órganos 
de los sentidos. (Sentidos aferentes)  
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En si las sensaciones son una condición necesaria, pero a la vez no suficiente 
de la percepción sensible, es casi imposible vivenciar una sensación en forma 
aislada. Por lo general, lo que llega a la conciencia son configuraciones 
globales de sensaciones. 
 Percepción 
DURR, Annaliesse (2008) expone que la percepción  
“Es la organización e interpretación de la información que provee el 
ambiente, interpretación del estímulo como objeto significativo. Los 
hechos  que dan origen a la percepción no están fuera de nosotros, 
sino en nuestro sistema nervioso y es un  proceso mediante el cual 
la conciencia integra los estímulos sensoriales sobre objetos, 
hechos o situaciones y los transforma en experiencia útil”.Pag39. 
En si la percepción es el primer proceso cognoscitivo a través del cual las 
personas captan los estímulos del entorno, esta información es usada 
implícitamente en energías que llegan a los sistemas sensoriales como son: la 
vista, audición, olfato, gusto y tacto estos son corregidos de inmediato y de 
forma inconsciente, es decir, transformados en percepciones o experiencia útil, 
reconocible, ya que cumplen un papel esencial en la vida de los seres 
humanos. 
 Atención 
Proceso mediante el cual podemos seleccionar, discriminar, adaptar y procesar  
cualquier tipo de información para enviarla a nuestro cerebro, aunque es un 
proceso cognoscitivo es también un proceso afectivo ya que permite que de 
alguna manera la experiencia que haya tenido el ser humano se convierta en el 
primer factor que influye en el ámbito escolar. 
DURR, Annaliesse (2008) expone que la atención es:  
“Atención Focalizada: es la resistencia a la distracción y 
determinación del momento en que se separa la información  
relevante de la irrelevante y se dirige a una sola fuente de 
información ignorando otras.” Pág. 47. 
En si la atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y 
dirigir los procesos mentales.  
Con respecto a la investigación que se realizó en el centro infantil “TIMOTEO” 
se revela que la mayoría de los padres de familia a veces ayuda a sus hijos a 
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mejorar su atención, puesto que no emplean el suficiente tiempo para hacerlo, 
una de las técnicas que permite mejorar su atención es la de leerles cuentos y 
luego hacerle las preguntas respectivas con el único objetivo de saber si la niña 
o el niño puso atención. 
Una de las características de la atención es la: 
Concentración: ORTIZ, Alexander (2005) al respecto expresa que es un 
proceso: 
“Que se realiza por medio del razonamiento; consiste en centrar 
voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, 
objeto o actividad que se esté realizando o pensando en realizar, 
dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan 
ser capaces de interferir en su consecución o en su atención”. Pág 
18. 
Es pocas palabras podemos decir que la concentración es el aumento  de la 
atención  a otros objetos por un tiempo prolongado. 
 
 Memoria 
VARELA, Margarita (2003) expone lo siguiente: “La memoria es una destreza 
mental que retiene y recuerda informaciones  y situaciones del pasado.”Pag.19 
Podemos decir que es la manera en la podemos traer a nuestra mente  
situaciones del pasado al presente, dándole un significado posibilitando la 
transcendencia de la experiencia actual y proveyéndolo de expectativas para el 
futuro. 
A  las edades de 4 años  la memoria  no es muy madura ya que las niñas y 
niños muy rara vez tratan de memorizar algo pero en cambio, recuerdan 
sucesos  que tuvieron una impresión particular, la mayoría de los recuerdos 
son de corta duración. Las niñas y niños de nivel inicial realizan mejor las 
tareas de reconocimiento, que de recuerdo  y ambas destrezas mejoran con la 
edad.  
Es posible juntar  algunos hechos en una forma que pueda producir cambios en 
el comportamiento  sin conciencia de memoria, un tipo de memoria se la 
conoce como memoria implícita; y otro como memoria explicita. Es importante 
utilizar en las niñas y niños de nivel inicial técnicas que permitan mejorar su 
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memoria; se ha comprobado que la mayoría de las niñas y niños recuerda 
sucesos que le ocurrieron con anterioridad y no como normalmente debería 
ser. 
Existen tres tipos de memoria: 
Memoria Genérica: Empieza alrededor de los 2 años de edad  con situaciones  
que se le presentan al niño  una y otra vez,  permitiéndole a la niña o al niño 
actuar frente a situaciones que el ya conoce.  
Memoria Episódica: Es el conocimiento que la niña o el niño  siente  frente a 
una acción  que  ocurre  en un momento y lugar específico, las niñas y niños  
de nivel inicial solo recuerdan  con claridad eventos  que fueron novedosos 
para él. Mientras van creciendo física e intelectualmente  su capacidad de 
recordad es mayor. 
Memoria Autobiográfica: son los recuerdos que la persona va adquiriendo a 
lo largo de su vida, ya que estos se vuelven definidos y perpetuos .En el caso 
de las niñas y los niños de nivel inicial tienden a recordar las cosas que ellos 
hicieron  a las cosas que solo vieron hacer a otras personas.  
Procesos Cognitivos Superiores 
BERMEOSOLO,  (1997) expone lo siguiente 
“Incluye todas aquellas actividades o funciones en que se expresa el 
pensamiento, apoyado por y a  través del lenguaje, en oposición a lo instintivo y 
emocional”. Pág. 116 
 Pensamiento 
El conocimiento o aprehensión intelectual o cognición en sentido estricto y que 
permite la conceptualización, el reconocimiento de relaciones y captación de 
significados, se hace posible gracias al pensamiento y al lenguaje. 
En si hace referencia a procesos cognoscitivos caracterizados por el uso de 
símbolos para representar, objetos, sucesos y relaciones.  
 Inteligencia 
PIAGET, Jean (1952) expone lo siguiente: 
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“Capacidad para adaptarse al ambiente que lo rodea”. Pág. 118. 
La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y 
utilizarla para resolver problemas. Su función principal es, no es solo conocer, 
sino dirigir el comportamiento para resolver problemas de la vida cotidiana de 
manera eficaz. 
Al entrar a los 4 años se encuentra en una etapa  de consolidación y 
organización de la inteligencia, donde adquiere características  que le van a 
facilitar su comprensión y adaptación al mismo. El inicio de la etapa preescolar 
en algunas niñas y niños significa dar un paso fundamental en el desarrollo de 
su inteligencia. 
La niña o el niño es capaz  de comprender sus pensamientos y acciones, 
comienza  a darse cuenta que los objetos que el manipula a diario, pueden 




DURR, Anneliese (2008) expone lo siguiente sobre el lenguaje: 
“Viene a ser el pensamiento expresado en voz alta, es decir todo 
lenguaje es expresión de pensamientos y al contrario, el tipo más 
excelente de expresión de pensamientos es comprenderse y 
comprender a los demás gracias al gran vehículo que el lenguaje”. 
Pág. 120 
Tiene un papel fundamental  en el funcionamiento cognoscitivo es la capacidad  
del ser humano para comunicarse  con los seres que le rodean y para 
representar la realidad mediante signos. Es decir todo lenguaje es la expresión 
del pensamiento. El nivel inicial es un periodo donde el lenguaje tiene un 
desarrollo acelerado, y es ahí donde las niñas y niños entienden más de 1400 
palabras, aprendiendo  un promedio de nueve palabras al día. Utilizan palabras  
referentes a actividades y eventos que se han presentado ante el.  
Escuchan una o dos veces en una conversación y luego asimilan. Loa niñas y 
niños utilizan más preposiciones como: sobre, bajo, en, encima, atrás, pueden 
definir palabras simples y conocen algunos opuestos. Cuando las niñas y niños 
dominan palabras, oraciones, y gramática son más competentes para 
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comunicarse enriqueciendo su lenguaje al hacer preguntas a sus mayores, al 
contar historias es por eso que los adultos deben ser muy cautelosos al 
momento de hablar frente a ellos. A pesar de que las niñas y niños de 4 años 
ya inician su nivel inicial son muy  poco los niños que van desarrollando con 
normalidad su lenguaje; se están retrasando a su normal desenvolvimiento del 
habla,  a la que debe estar expuesto en esta edad. 
 Lecto-escritura  
PAPALIA, Diane (2002) expone:  
“La capacidad lectoescritora es el desarrollo de las habilidades, el 
conocimiento y las actitudes que fundamentan la lectura y la 
escritura, además interviene las habilidades lingüísticas  como el 
vocabulario, la sintaxis y la comprensión de la función comunicativa 
del lenguaje. Esto nos permite obtener habilidades especificas 
previas alfabetismo como percatarse  que las palabras están 
expuestas por distintos sonidos o fonemas  y la capacidad para 
asociar los fonemas  con las correspondientes letras o 
combinaciones de letras del alfabeto”. Pág. 264. 
La capacidad de leer y escribir son un elemento esencial para el desarrollo 
cognitivo, social, emocional. Las niñas y niños desarrollan mejor sus destrezas 
de lecto-escritura cuando los padres de familia les brindan la atención 
necesaria para conversar leer cuentos esto nos permite relacionarnos con 
mayor facilidad con otras personas cercanas a nuestro medio social, (escuela, 
barrio, etc.) 
Otro de los medios importantes de la lecto-escritura es el juego, porque a 
través de de este medio las niñas y niños se están involucrado con el ambiente 
y esto le permite integrarse con más personas  y esto lo ayuda a desarrollar, 
aprender, utilizando y poniendo en práctica su lenguaje. 
Para que la niña y el niño tenga un mejor desenvolvimiento en su proceso de 
lecto-escritura, es necesario que las personas allegadas a la niña o al niño les 
hablemos de manera clara y no en diminutivos y por parte de las maestras 
crear actividades  de juego para que mediante estos las niñas y niños vayan 






RIGAL, Roberth 2006 explica que la motricidad:  
“es un conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad 
y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción”. Pág. 102. 
Por eso decimos que la motricidad es la capacidad del ser humano para 
realizar movimientos simples y coordinados mediante su cuerpo, permitiendo 
entre ellas una adecuada coordinación y sincronización de las estructuras que 
intervienen al realizar cualquier tipo de movimiento.  
Determinando con ello el sistema motor que las niñas y los niños van 
evolucionando desde el 1 año hasta los 6 años de edad. 
Se toma en cuenta la relación que existe entre la motricidad, el movimiento, el 
desarrollo psíquico y el desarrollo humano; todas estas habilidades juntas 
ayudan a las niñas y niños a mantener posturas, desplazarse por el espacio, 
tomar y manipular objetos  o lo más importante poderse comunicar  a través de 
su cuerpo o el lenguaje de los gestos faciales o mímico. 
Dentro de los primeros años de vida la motricidad de las niñas y niños es una 
etapa muy importante, porque influye de manera valiosa en el desarrollo 
intelectual, afectivo, y social de la niña y del niño para que favorezca  su 
relación  con su entorno y las diferentes personas que lo rodean. 
A nivel motor la niña o el niño dominará su movimiento corporal; a nivel 
cognoscitivo los pequeños mejoran su memoria, la atención, la concentración y 
lo más importante creatividad, a nivel tanto afectivo como social las niñas y 
niños aprenden  a conocer y afrontar sus miedos y a relacionarse con los 
demás 
Las niñas y niños en lo que tiene que ver a su desarrollo motor con rapidez 
durante su primera infancia, ya que van evolucionando tanto en destrezas  de 
motricidad gruesa,  motricidad fina  y en la coordinación óculo- manual. 
La motricidad está dividida en motricidad fina y motricidad gruesa 
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Verdugo, Miguel (1994) plantea que la motricidad fina y gruesa: “integran 
comportamientos que van a ir siendo adquiriendo a medida que el individuo va 
incrementando su nivel de maduración.”Pág. 501 
 Motricidad Fina 
Se refiere al control fino, es el proceso del refinamiento de motricidad gruesa, 
es una destreza que resulta de la maduración del sistema inmunológico. En si 
las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 
experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal de tal manera 
que se pueda planear ejecutar una tarea. 
Vargas, René  2007 nos expone: 
“Se entiende por motricidad fina al tipo de movimiento que es 
posible realizar en un espacio reducido a través de la actividad de 
pequeños grupos musculares que poseen unidades motoras 
pequeñas en el que participan el deseo o la voluntad para 
desencadenarlas.”Pag.155. 
Es decir que la motricidad fina es el movimiento de pequeñas partes del 
cuerpo, como son los movimientos musculares de cara, pies, manos y 
movimientos precisos de los dedos. 
 viso-manual. 
Es el dominio que la niña o le niños tiene sobre su mano, para que el pequeño 
puede tener este domino debe realizar actividades como punzar, enhebrar, 
recortar, moldear, dibujar, colorear, entre otros. 
Motricidad Facial 
Se toma en cuenta el  domino muscular, y poder comunicarnos y relacionarnos 
con la gente que nos rodea,  a través de nuestro cuerpo  y esencialmente con 
los gestos voluntarios e involuntarios de nuestra cara. Podrá demostrar sus 
sentimientos, emociones, con todo aquel que lo rodea. 
Motricidad Fonética 
Es una habilidad que la niña o el niño irá adquiriendo para poder comunicarse 
por medio del lenguaje oral, emitiendo sonidos que inician a temprana edad 
con el balbuceo y poco a poco irá perfeccionando la emisión correcta de las 




En si es una capacidad de la niña o del niño de dominar cada una de las partes 
de su cuerpo, desde la más pequeña hasta la más grande. Esta capacidad 
ayudará al niño a tener movimientos controlados y deliberados durante toda su 
vida. 
Estos aspectos son muy importantes en la vida de la niña o del niño pues esto  
le ayuda a desarrollar sus habilidades de experimentación y aprendizaje en 
medio de su entorno, y estos serán adquiridos de una forma progresiva.  
 Motricidad gruesa 
GARZA, Fernando 2007 nos dice que la motricidad gruesa: 
“se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo o 
también llamados en masa, estas llevan al niño desde la dependencia absoluta 
a desplazarse solos. (Control de cabeza, sentarse, girar sobre sí mismo, 
gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, lanzar una pelota, etc)”. 
http://psicomotricidadinfantil.blogspot 
La coordinación de la  motricidad se la define como una capacidad para 
resolver de manera armónica problemas de secuencias relacionados con 
esquemas motrices, nociones, tiempo y espacio; a esto también se le incluye el 
juego como herramienta para relajar músculos que están tensionados en las 
niñas y niños  y también para que mediante esto aprendan nuevas cosas. 
Este equilibrio se va adquiriendo a través de: 
La suma de sensaciones  que permiten crecer el esquema corporal, como el 
control de la cabeza, control de la pelvis, y el manejo de las piernas y pies. 
El lograr poder sentarse y pararse solo; estas posiciones se desarrollan de 
manera diferente  y distinto tipo de apoyo.  
Poder controlar de manera equilibrada todo su cuerpo 
Los reflejos relacionados con el equilibrio, se educan practicándolos en el 
primer año de vida, ayudando a las niñas y niños a lograr auto-confianza, 
permitiendo una progresión lenta, precisa y minuciosa de las experiencias 
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motoras necesarias para su desarrollo, disminución progresiva de la ayuda 
facilitada a la niña y al niño.   
Es importante que los padres también conozcan técnicas de motricidad, para 
que ayuden a sus pequeños y así en casa lo practiquen y vayan mejorando 
tanto su motricidad fina como la gruesa. 
 La Motivación: 
ROBBINS, Sthephen en el 2004 nos dice: 
 “La motivación, son los procesos que dan cuenta de la intensidad, 
dirección y persistencia del esfuerzo del individuo por conseguir una 
meta. Los elementos fundamentales de esta definición son la 
intensidad, dirección y persistencia. 
La intensidad es el esfuerzo que tiene una persona por conseguir su 
meta, es el elemento en que pensamos casi siempre cuando 
hablamos de motivación; ahora bien no es probable que una gran 
intensidad produzca buenos resultados de desempeño si el esfuerzo 
no se canaliza en una dirección  que beneficie a la organización. Por 
tanto tendremos que considerar la calidad del esfuerzo tanto como la 
intensidad. El esfuerzo  que debemos buscar  es el que se dirige 
hacia las metas de la organización y es congruente con ellas; por 
último la motivación tiene una vertiente de persistencia que es la 
medida de cuánto tiempo sostiene una persona su esfuerzo.” 
Pag.155. 
 
CRUZ, José nos explica:  
“La motivación puede definirse como un estado interior de la persona que 
la estimula y la induce  actuar, se dice que una persona actúa con 
esfuerzo, perseverancia y dinamismo”. Pag.272. 
Al a ver analizado las dos definiciones diremos que la motivación  es la que nos 
impulsa a las personas a realizar algo que se propone alcanzar metas que uno 
se pone durante su vida. 
Dentro del proceso de motivación encontramos elementos como la necesidad y 
el incentivo. 
 La necesidad 
CRUZ, Antonio (2003) 
“La necesidad son aquellas sensaciones de carencia, propias de los seres 
humanos y que se encuentran estrechamente unidas a un deseo o satisfacción 
de las mismas” http://www.definicionabc.com 
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Tenemos 5 tipos de necesidades que a continuación se detalla: 
 Necesidades fisiológicas 
Son aquellas más básicas que siente un individuo como es la necesidad de 
alimentarse, saciar la sed, tener una temperatura  corporal adecuada entre 
otras. 
 Necesidades de Seguridad y protección 
El ser humano busca tener orden y seguridad dentro de su vida,  teniendo 
estabilidad, orden, protección, entre otras; aunque no podrá dejar a un lado el 
tener temor a cosas desconocidas. 
 Necesidades Sociales 
Después de que el ser humano a adquirido las necesidades fisiológicas y de 
seguridad, se encuentra preparado para  desarrollar sus necesidades sociales 
como la de tener compañía de los demás personas y poder dar y recibir afecto. 
 Necesidad de reconocimiento 
Es el ego  y la autoestima que el ser humano va adquiriendo durante su vida; 
es decir la necesidad de toda persona de sentirse apreciado y sobresalir dentro 
de un grupo social, incluyendo a todo esto la autovaloración y el respeto a sí 
mismo 
 Necesidades de auto-superación 
Poder desenvolverse y transcender dentro de la sociedad dejando una marca 
personal. 
Los incentivos 
Son aquellos que aparecen  como determinantes de las necesidades y los que 
la ayudan a satisfacer dichas necesidades. 
El incentivo es motivador para poder ejecutar las actividades  que se propone o 
nos agrada; y básicamente consiste en premiar, reforzar, recompensar de 
alguna manera las actividades realizadas.  
Los incentivos más importantes o clásicos son el dinero, el reconocimiento 
social, los elogios lograr que reconozcan sus esfuerzos 
Existen varias leyes que se relacionan con la motivación: 
 Ley de Avalancha: Las motivaciones crecen progresivamente a 
consecuencia de que vamos consiguiendo nuestras metas. 
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 Ley de la necesidad dominante: es saber seleccionar  motivaciones 
para poder escoger la más importante en nuestra vida. 
 Ley de la precocidad: es poder impulsar motivaciones  que tenemos 
desde temprana edad para conseguirlas y no dejarlas sin cumplir. 
 Ley de frustración reforzada: poder dejar a un lado obstáculos que nos 
impiden cumplir nuestras metas; poniendo más empeño e interés para 





























Definición de términos básicos. 
Actividad Escolar 
Para la Pedagogía la actividad escolar comprende el conjunto de las fases de 
articulación de un proyecto educativo.  
Abstracto 
Refiere a algo no concreto, que carece de realidad propia y por ende, en 
muchos casos hasta de material. 
Alimento 
Se refiere a todo aquel producto o sustancia (liquidas o solidas) que ingerida, 
aporta materias asimilables que cumplen con los requisitos nutritivos de un 
organismo para mantener el crecimiento y el bienestar. 
Andamiaje 
Soporte temporal brindado a un niño que esta dominando una tarea. 
Animismo 
Tendencia a atribuir vida a objetos que no lo poseen. 
Ambiento 
Clima, medio, espacio en que se desenvuelve una persona y ejerce sobre ella 
influencias condicionantes para su desarrollo y expresión. 
Asimilación 
Aquella parte de la adaptación en la que el mundo externo es interpretado en 
términos de esquemas actuales. 
Centración 
En la teoría de Piaget una limitación del pensamiento pre-operacional que 
conduce al niño a enfocarse a un aspecto de una situación y a descuidar los 
restantes, lo que a menudo conduce a conclusiones ilógicas. 
Conservación 
En la terminología de Piaget, conocer que dos objetos iguales según cierta 
medida continuara siéndolo de cara a la alternación de la percepción mientras 





Proceso evolutivo de cambio a través del cual se adquieren nuevas funciones y 
se aumentan las facultades ya existentes. 
Desarrollo Cognoscitivo 
Crecimiento del intelecto desde la infancia hasta la edad adulta y que supone la 
maduración de los procesos superiores del pensamiento. 
Dieta 
Régimen de alimentación de un individuo. 
Egocentrismo 
En la terminología de Piaget  incapacidad para considerar el punto  de vista de 
otra persona; una característica del pensamiento pre-operacional. 
Entorno 
Totalidad de influencias no genéticas sobre el desarrollo, ajenas a uno mismo. 
Equilibrio 
Es la capacidad de realizar y controlar cualquier movimiento del cuerpo contra 
la ley de la gravedad. Es la cualidad coordinativa que depende del sistema 
nervioso central. 
Interacción 
La interacción es un elemento clave en la adquisición de conocimiento. 
Depende básicamente de dos factores: tiempo y control.  
Irreversibilidad 
Limitación del pensamiento preoperacional que consiste en la imposibilidad de 
comprender que una operación puede ocurrir en dos o mas sentidos. 
Lectura 
Percepción visual y comprensión de signos gráficos o de otro tipo. 
Lenguaje 
Sistema de comunicación basado en las palabras y gramática. 
Medio ambiente 
Espacio vital que rodea a un organismo o conjunto de factores que incluyen y 
actúan sobre este. 
Memoria 




Sobrepeso extremo en relación a la edad, el sexo, la talla y tipo corporal; en 
ocasiones se define como un índice de masa corporal en los percentiles  85 o 
95 o por encima de estos, de las curvas del crecimiento para los niños de igual 
edad o sexo. 
Organización 
En la terminología de Piaget, integración del conocimiento en un sistema para 
hacer que el entorno tenga sentido. 
Pedagogía. 
Ciencia que se ocupa de la Educación y de la enseñanza. 
Pensamiento concreto 
Pensamiento que se caracteriza por la experiencia inmediata, más que por 
abstracciones. 
Pensamiento 
Acto de formar y relacionar ideas y conceptos 
Perspectiva Cognitivo 
Visión del desarrollo relacionada con los procesos del pensamiento y el 
comportamiento que refleja tales procesos. 
Socialización 
Proceso mediante el cual una persona se adapta a una determinada sociedad. 
Aprendiendo un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad.  
Tentempiés 
Algo liviano que calma la ansiedad y el hambre 
Transducción 
En la terminología de Piaget tendencia de un niño/a pre-operacional a 
asociarse mentalmente experiencias particulares exista o no una relación 











Se fundamenta en las leyes, normativas y reglamentos que proponen: LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DEL ECUADOR, EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, por medio del referente curricular para Educación Inicial, 
además este trabajo está elaborado dando cumplimento al REGLAMENTO DE 
REGIMEN ACADEMICO CONESUP Y  LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 
Sección 8ª.  De la educación 
LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN. (2005).Art. 66  Párrafo dos 
REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO CONESUP 
Art. 12 De los requisitos mínimos para la obtención de títulos profesionales o 
grados académicos. 
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EGRESAMIENTO 
Art. 54. Egresados, títulos y grados. 
Art. 55. Servicios comunitarios de los estudiantes.  
Art. 56. Suficiencia de los egresados de la Universidad Central. Art.124. 
Requisito previo al título.  
Y a la vez también se encontró leyes, reglamentos que favorecen a la niña y al 
niño desde su nacimiento y hasta que complete su mayoría de edad. A 
continuación tenemos él: 
Suplemento Registro Oficial Nro. 423 viernes 22 de diciembre del 2006 
CAPITULO II 
De la alimentación y nutrición aclara lo siguiente. 
Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 
alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos 
alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 
tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos propios de 
cada región y garantizará a las personas, el acceso permanente a alimentos 
sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. 
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Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados 
por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes 
alimentarios. 
Art. 17.- La autoridad sanitaria nacional conjuntamente con los integrantes del 
Sistema Nacional de Salud, fomentarán y promoverán la lactancia materna 
durante los primeros seis meses de vida del niño o la niña, procurando su 
prolongación hasta los dos años de edad. 
Con los reglamentos ya descritos anteriormente queda claro que el niño o niña 
es importante para el gobierno, buscan maneras de mejorar sus hábitos 
alimenticios y crear conciencia en sus padres a continuación se detalla el 
Código de la Niñez donde se explica lo siguiente:   
CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No.100. En 
Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 
Capítulo II 
Obligaciones de los progenitores aclara lo siguiente. 
Art. 29.- Corresponde a los progenitores y demás personas encargadas del 
cuidado de los niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que 
este su alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y 
disposiciones médicas y de salubridad 
Derechos de supervivencia 
Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- Todo los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y libre de contaminación, que garantice su salud, seguridad 
alimentaria y desarrollo integral. 
Todas estas leyes nos demuestran que el gobierno se interesa pos los niños 
adolecentes, al igual exige a los padres o personas encargadas de ellos un 
mayor control, en la Constitución también nos explica algo más sobre los 
derechos y obligaciones de padres como de los niños y adolescentes. 
Constitución 2008 de la República del Ecuador 
CAPITULO II 
Derechos del buen vivir, sección quinta-niñas y niños. 
Art.45.- Las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 
psíquica, su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición. 
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Definición conceptual de las variables 
Variable Independiente. 
Cómo la inadecuada alimentación influye en el desarrollo cognoscitivo de las 
niñas y niños 4 años de edad del Centro Infantil “TIMOTEO” Sangolqui-Quito, 
año lectivo 2010-2011. 
Variable Dependiente. 






Diseño de la investigación 
Enfoque de investigación. 
El enfoque dominante en esta investigación es el cualitativo, por que 
busco resolver problemas sociales en el ámbito de la Educación Inicial 
como es la alimentación en el  desarrollo cognoscitivo en las niñas y los 
niños de cuatro años 
La guía para la realización de este proyecto se basó en preguntas 
directrices y tuvo una propuesta de solución que deberá ser utilizada por 
maestras parvularias y padres de familia, en niñas y niños de cuatro años.  
Modalidad de la investigación 
La modalidad de investigación para la realización de este trabajo se basa 
en el modelo Socio- Educativo, porque el proyecto está dirigido a la 
Comunidad del Centro Infantil “TIMOTEO” y servirá de aporte para el 
grupo humano de Maestras Parvularias de diferentes centros infantiles 
que busquen estrategias para mejorar la alimentación en el desarrollo 
cognoscitivo en  las niñas y los niños de cuatro años. 
 Niveles de profundidad que se esperan alcanzar en los resultados de la 
investigación 
En el presente proyecto se utiliza el nivel descriptivo, porque la  
investigación describe características del problema, que se presentan en 
el desarrollo cognoscitivo para evitar las diferentes patologías que estas 
acarrean la inadecuada alimentación de las niñas y los niños de cuatro 




Tipos de investigación 
Se aplicaron dos tipos de investigación: 
 La investigación de campo.-  Se considera las siguientes técnicas. 
La técnica de la observación: para determinar la influencia que tiene la 
alimentación en desarrollo cognoscitivo de las niñas y los niños de cuatro años 
del Centro Infantil “TIMOTEO” 
La Entrevista: a las maestras parvularias y a las autoridades para conocer si el 
manejo de alimentos saludables y su importancia, como nos ayuda para el 
desarrollo cognoscitivo. 
La Encuesta: a los padres de familia para saber si conocen el manejo de 
alimentos saludables y su importancia en el desarrollo cognoscitivo. 
 La investigación bibliográfica o documental: por que sirvió para el 
análisis de la información recopilada en libros y páginas de Internet 
sobre la influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje 
en las niñas y los niños de cuatro años.      
Los procedimientos que se desarrollaron en el presente proyecto son los 
siguientes: 
 Visitas Bibliográfica 
 Visitas a Internet 
 Adquisición de libros 
 Lectura y resumen de la información recopilada 
 Estructura del plan de proyecto 
 Presentación y aprobación del plan de proyecto 
 Gestionar la autorización, colaboración y coordinación para la realización 
del presente trabajo. 
 Desarrollo del marco Teórico. 




 Elaboración de la propuesta. 
 Presentación del informe final y la propuesta.  
 
Población y muestra 
El Centro Infantil “TIMOTEO” tiene una población de 85 personas distribuidas 
de la siguiente manera: 




Padres de Familia 40 
Niños 40 
Auxiliar de Limpieza 1 
Total 85 
Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Centro Infantil TIMOTEO 
 


































Son actos voluntarios y conscientes que 
van dirigidos a la elección, preparación 
e ingestión de los alimentos, muy 
relacionados con el medio socio cultural 
y económico (medio ambiente) y 
determinan al menos en gran parte los 



































































































Elaborado por: Cristina Rojas 


















Es un proceso que 
empieza desde que nace 
el niño o la niña, En si es 
un conjunto de cambios de 
la vida en la que se 
desarrollan los 
conocimientos y 
habilidades para pensar y 
comprender el medio 
ambiente que lo rodea. 
Estas habilidades 
(conocimientos) son 
utilizadas para resolver 














































































Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Cuadro: 6   
Técnicas Instrumentos 
Observación Registro de observación para las 
niñas y los niños, mediante un 
cuadro que permitirá visualizar el 
grado de importancia de una buena 
alimentación para el desarrollo 
cognoscitivo. 
Entrevista Cuestionarios dirigidos a las 
Maestras Parvularias y a las 
autoridades para determinar la 
influencia del consumo de alimentos 
nutritivos en las niñas y niños, y 
contribuir en el desarrollo 
cognoscitivo. 
Encuesta Dirigido a los padres de familia para 
saber si conocen el manejo de 
alimentos saludables y su 
importancia en el desarrollo 
cognoscitivo 
  
Elaborado por: Cristina Rojas 










Validez de los instrumentos 
Para  tener resultados importantes y privilegiados en la realización de esta 
investigación y para la ejecución de este proyecto, fue  de importancia 
constatar la validez de los dos instrumentos que sirvieron para el análisis de 
datos y favorecen  los resultados exactos para la investigación.  
Para esto se buscó la ayuda de expertos quienes validaron los instrumentos a 
utilizarse. 
 Los instrumentos utilizados son: 
 Registro de observación. 
 Guía de entrevista. 
 Guía de encuesta. 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
Después de haber recopilado los datos, que sirvieron de insumo en el proceso 
de investigación, se procedió a vaciarlos en una matriz realizada en Excel, para 
depurar y graficar la información resultante de las técnicas de investigación. 
Se utilizaron gráficos tipo pastel para la mejor visualización y análisis de datos, 
los mismos que permitirán una mejor comprensión de los resultados obtenidos.   





Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
Sector Padres De Familia 
Ítems 1.- ¿Alimenta a su niña o niño según su etnia? 
Cuadro 7: Etnia. 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 12 30 
Casi siempre 1 2 
A veces  23 58 
Nunca 4 10 
TOTAL 40 100 
Elaborado por: Cristina Rojas 







Análisis e Interpretación 
Al investigar si las diferentes familias existentes en el centro infantil  
alimenta a las niñas y niños  según su etnia se permite visualizar que un, 
58% a veces y un 10% nunca lo hace. Se puede determinar que un, número 
importante de padres a veces si alimenta a sus hijas e hijos según sus 
etnias. 
Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento 




Ítems 2.- ¿En el instante de alimentar a su niña o niño lo hace de acuerdo a su 
religión? 
Cuadro 8: Religión 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 10 25 
Casi siempre 3 7 
A veces 19 48 
Nunca 8 20 
TOTAL 40 100 
Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Grafico 2: Religión 
 
 
Elaborado por: Cristina Rojas 




Análisis e Interpretación 
Al conocer si los padres de familia alimentan a sus hijas e hijos de 
acuerdo a su religión se permite visualizar que, el 48% a veces y el 20% 
nunca lo hacen. 
Por tanto, se revela que la mayoría de padres a veces alimenta a  las 








Ítems 3.- ¿Las maestras de la institución enseñan a sus hijos hábitos 
alimenticios? 
Cuadro 9: Hábitos Alimenticios Maestras 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 7 18 
Casi Siempre 23 57 
A veces 5 13 
Nunca 5 13 
TOTAL 40 100 
Elaborado por: Cristina Rojas 




Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento 
de datos  
  
Análisis e Interpretación 
Con respecto a la pregunta realizada, si los maestros enseñan a las 
niñas y niños hábitos alimenticios, el 57% casi siempre, el 13% a veces y 
el 13% cree que nunca los maestros enseñan a las niñas y niños hábitos 
alimenticios. 
Por tanto, la mayor parte de padres de familia opina que casi siempre los 





Ítems 4.- ¿El Centro Infantil exige que sus niñas y niños lleven alimentos 
nutritivos? 
Cuadro 10: Hábitos Alimenticios Centro Infantil 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 6 15,0 
Casi Siempre 3 7,5 
A veces 30 75,0 
Nunca 1 2,5 
TOTAL 40 100,0 
Elaborado por: Cristina Rojas 




Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento 
de datos 
  
Análisis e Interpretación 
Se determina que un 75%  a veces el Centro Infantil exige que lleven 
alimentos nutritivos, y un 3% que nunca. 
Por tanto, la mayoría de padres opina que a veces el Centro Infantil 






Ítems 5.- ¿Cómo Padre se considera usted responsable de la formación de 
hábitos alimenticios? 
Cuadro 11: Hábitos alimenticios padres de familia 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 4 10,0   
Casi Siempre 15 37.0   
A veces 15 38.0   
Nunca 6 15,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 




Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos  
 Análisis e Interpretación 
A la pregunta que se planteó sobre si los padres se consideran 
responsables de la formación de hábitos alimenticios  en sus hijas y hijos 
se visualiza que un, el 38% a veces y el 15% nunca. 
Por tanto, se muestra que  una  parte importante de padres a veces  se 







Ítems 6.- ¿Los Padres de Familia están conscientes de los alimentos que 
consumen diariamente sus hijas e hijos? 
Cuadro 12: Responsabilidad hábitos alimenticios Padres de familia 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 5 12,5   
Casi Siempre 6 15,0   
A veces 24 60,0   
Nunca 5 12,5   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 




Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento 
de datos 
  
Análisis e Interpretación 
Al indagar si los padres se preocupan de lo que sus hijas e hijos 
consumen a diario se visualiza que un, 60% a veces y el 13% que 
nunca. 
Por tanto, la mayoría de padres a veces se preocupa de lo que sus hijas 







Ítems 7.- ¿Con que frecuencia ofrece una alimentación adecuada a su hija o 
hijo para mejorar su dieta complementaria? 
Cuadro 13: Alimentación Adecuada 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 5 12,5   
Casi Siempre 5 12,5   
A veces 28 70,0   
Nunca 2 5,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 




Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos  
  
Análisis e Interpretación 
Se entiende que un, 70% a veces y un 5% nunca. 
Por tanto, gran parte de padres de familia a veces ofrece a su niña o 








Ítems 8.- ¿Usted como padre ofrece una alimentación complementaria a su hija 
o hijo? 
Cuadro 14: Alimentación complementaria 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 4 10,0   
Casi Siempre 6 15,0   
A veces 26 65,0   
Nunca 4 10,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 




Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
Se llega a la conclusión que un, 65% a veces lo hace y un 10% nunca 
complementa la alimentación de sus pequeños. 
Por tanto, se manifiesta que los padres nunca complementan la 







Ítems 9.- ¿Controla usted a su hija o hijo de que no tenga sobrepeso? 
Cuadro 15: Sobrepeso 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 4 10,0   
Casi Siempre 3 7,5   
A veces 30 75,0   
Nunca 3 7,5   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 




Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos  
 
 Análisis e Interpretación 
Al realizar la pregunta sobre si se controla el sobrepeso de las niñas y 
niños  mensualmente un, 75% a veces lo controla y un 8% nunca 
controla el sobrepeso de los niños. 
Por tanto, se considera que la mayoría de padres de familia casi nunca 








Ítems 10.- ¿Enseña a su hija o hijo a alimentarse bien para evitar la obesidad? 
Cuadro 16: La Obesidad 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 3 7,5   
Casi Siempre 3 7,5   
A veces 6 15,0   
Nunca 28 70,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 




Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos  
 Análisis e Interpretación 
Cuando se pregunta sobre el problema de obesidad en las niñas y niños  
un 70% de padres de familia contesto que nunca lo hace. 
Por tanto, la manera correcta de alimentar a las niñas y  niños por parte 
de los padres para evitar problemas de obesidad es muy baja ya que 






Ítems 11.- ¿Cuándo usted lee un cuento a su hija o hijo le presta la debida 
atención? 
Cuadro 17: La Atención 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 9 22,5   
Casi Siempre 6 15,0   
A veces 20 50,0   
Nunca 5 12,5   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 




Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos  
  
Análisis e Interpretación 
Se llega a la conclusión que, un 50 % a veces presta la atención 
necesaria y un 13% nunca presta atención a la  lectura de un cuento. 
Por tanto, la mayoría de las niñas y niños a veces prestan atención a la 







Ítems 12.- ¿Una niña o niño mal alimentado puede concentrarse fácilmente 
para realizar sus tareas? 
Cuadro 18: Concentración 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 2 5,0   
Casi Siempre 1 2,5   
A veces 4 10,0   
Nunca 33 82,5   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 




Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos  
  
Análisis e Interpretación 
Se visualiza que un 83% de padres de familia considera que no se 
podría concentrar una niña o un niño si está mal alimentado. 
Por tanto, la mayoría de padres de familia considera que una niña o niño 







Ítems 13.- ¿Su niña o niño con frecuencia trae a su memoria recuerdos que 
ocurrieron con anterioridad? 
Cuadro 19: Memoria 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 7 17,5   
Casi Siempre 9 22,5   
A veces 17 42,5   
Nunca 7 17,5   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 




Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento 
de datos  
  
Análisis e Interpretación 
Cuando se investigó sobre con qué frecuencia las niñas y niños traen a 
su memoria  recuerdos que ocurrieron con anterioridad un, 43% a veces 
y un 18% nunca lo hace. 
Por tanto, la mayoría de padres considera que a veces las niñas y niños  







Ítems 14.- ¿Las niñas y niños  de 4 años de edad aprenden palabras nuevas 
cada día? 
Cuadro 20: lenguaje 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 10 25,0   
Casi Siempre 5 12,5   
A veces 18 45,0   
Nunca 7 17,5   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 




Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
Al preguntar a los padres de familia  sobre si cree que las niñas y niños 
aprenden varias palabras nuevas al día un, 45% que a veces y un 18% que 
nunca lo hacen. 
Por tanto, se muestra que la mayoría de las niñas y niños solo a veces aprende 






Ítems 15.- ¿Cree usted que las niñas y niños pueden definir palabras simples? 
Cuadro 21: lenguaje 2 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 2 5,0   
Casi Siempre 10 25,0   
A veces 26 65,0   
Nunca 2 5,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 








Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
Al preguntar sobre si las niñas y niños de pre-escolar pueden definir palabras 
simples un, 65% a veces  y 5% nunca lo hace. 
Nos permitimos,  decir que la mayoría de las niñas y niños a veces pueden 






Ítems 16.- ¿Las niñas y niños mejoran su destreza de leer y escribir si los 
adultos les hablan claramente? 
Cuadro 22: Lecto-escritura  
Indicador Frecuencia % 
Siempre 9 22,5   
Casi Siempre 9 22,5   
A veces 20 50,0   
Nunca 2 5,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 







Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
Se determina que un 50%  a veces los padres consideran que las niñas y niños  
desarrollan su destreza de lecto-escritura si los adultos les hablamos con 
claridad y un, 5% nunca. 
Por  tanto, un número considerable de padres cree que a veces las niñas  y 






Ítems 17.- ¿Cree usted que la etapa de pre-escolar ayuda a desarrollar la 
inteligencia de la niña o del niño? 
Cuadro 23: La Inteligencia 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 10 25,0   
Casi Siempre 5 12,5   
A veces 18 45,0   
Nunca 7 17,5   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 







Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
Al indagar sobre si el inicio de la  etapa preescolar ayuda a la niña y al niño a 
desarrollar su inteligencia, un 45% a veces y un 18 % opinan que no ayuda a 
desarrollar la inteligencia. 
Por tanto, la mayoría de padres consideran que a veces el inicio de la etapa 





Ítems 18.- ¿Usted motiva a su niña o niño a realizar ejercicios que mejoren su 
desarrollo de pensamiento con qué frecuencia lo hace? 
Cuadro 24: El Pensamiento 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 9 22,5   
Casi Siempre 7 17,5   
A veces 21 52,5   
Nunca 3 7,5   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 












Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
Al indagar sobre si los padres de familia motivan a las niñas y niños a realizar 
ejercicios que desarrollen su pensamiento un, 53% a veces lo hace y un 8% 
nunca ayuda a la niña o al niño a realizar ejercicios que motiven a desarrollar 
su pensamiento. 
Por tanto, la gran parte de padres de familia a veces ayuda a sus hijos a que su 





Ítems 18.- ¿Con que frecuencia la niña o el niño realiza actividades que lo 
ayudan a desarrollar su motricidad? 
Cuadro 25: Motricidad 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 10 25,0   
Casi Siempre 4 10,0   
A veces 5 12,5   
Nunca 21 52,5   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 








Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
Con respecto a la pregunta realizada un, 53% nunca ayuda a las niñas y niños 
a mejorar su motricidad. 
Por  tanto, la mayoría de padres de familia desconoce y nunca ayuda a la niña 















Maestras, Personal Docente, Auxiliar de 
Limpieza 
1.-  Cree usted que la etnia 
influye en la formación de 
hábitos alimenticios en las 
niñas y niños?       
 
Si influye en la formación de los hábitos alimenticios 
porque la enseñanza que da a las niñas y niños se 
basa en costumbres. 
2.- ¿La religión a la cual 
pertenecen las niñas y los 
niños influyen en la formación 
de hábitos alimenticios? 
 
Algunas veces si influye dependiendo de las religiones 
que hoy en día existen en nuestro país. 
3.-¿Cuál es el rol que 
desempeña la maestra a la 
hora de ensenar hábitos 
alimenticios? 
Es importe porque son también un ejemplo para las 
niñas y niños y su deber es enseñarles buenos 
modales y a mantener una correcta alimentación. 
4.-¿De qué  manera cree 
usted que la institución 
promueve el consumo de 
alimentos nutritivos? 
 
De manera responsable y brindando pautas para que 
los padres desde su hogar enseñen con el ejemplo a 
sus hijas y hijos. 
5.- ¿Cree usted que los 
padres inculcan a sus hijas e 
hijos al consumo de 
alimentos nutritivos? 
 
Se busca que las niñas y niños  conozcan y analicen 
como debe ser su alimentación.  
6.- ¿Cree usted que los 
padres son los responsables 
de los alimentos que ingieren 
 
Si son responsables porque ellos son quienes deciden 
como alimentar a su hija o hijo. 
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las niñas y niños? 
7.- ¿Está usted de acuerdo 
que dar una alimentación 
adecuada ayuda a la niña y al 




Si porque la niña o el niño estaría en óptimas 
condiciones para desempeñarse con facilidad en el 
ámbito escolar. 
8.- ¿Cree usted que los 
padres controlan el 
sobrepeso de su niña o niño?     
Se complementa la alimentación cada vez que la niña y 
el niño presenta signos de alguna enfermedad como 
puede ser desnutrición o decaimiento. 
9.- ¿Cree usted que los 
padres saben que el 
consumo de comida rápida 
puede causar en las niñas y 
niños obesidad? 
 
No lo controlan con frecuencia la niña y el  niño 
consumen esos alimentos porque sus padres no 
conocen de los altos niveles de grasa que contienen. 
10.- ¿Cree usted que la 
atención de la niña o del niño 
varia a nivel inicial? 
 
Las niñas y niños a esta edad son más activos y se 
logra obtener solo de 15 a 20 minutos de su atención 
11.- ¿Cree usted que las 
niñas y niños mal 
alimentados pueden 
concentrarse con facilidad 
para realizar sus tareas? 
 
Una  niña y niño  mal alimentado no puede 
concentrarse si no está expuesto a una buena 
alimentación. 
12.-¿Cree usted que 
utilizando técnicas de 
aprendizaje mejora la 
memoria de las niñas y niños 
de 4 años? 
 
Si mejora porque mientras más le ejercitemos la 
memoria los aprendizajes serán adquiridos con mayor 
facilidad 
13.- ¿Cuándo las niñas y  
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niños dominan palabras y 
oraciones tienen un 
vocabulario más fluido? 
Si lo hacen porque su vocabulario es más amplio y 
fluido. 
14.- ¿A través del juego las 
niñas y niños aprenden a leer 
y escribir? 
Si porque desarrollan y estimulan más su aprendizaje 
de una manera dinámica. 
15.- ¿Cree usted que los 
padres deben conocer el 
desarrollo de la inteligencia 
de la niña o del niño? 
 
 
Es muy importante que conozcan para saber si la niña 
o el niño tienen alguna dificultad o se está 
desarrollando con normalidad. 
 
16.- ¿Motivar a la niña o al 
niño a realizar ejercicios 
mentales permita mejorar su 





Es bueno motivar al niño/a para que se estimule, 
desarrolle y afiance un conocimiento nuevo y mucho 
más rápido. 
17.- ¿Cree usted que los 
padres conocen de 
actividades que las niñas y 
niños debe realizar para 
desarrollar su motricidad? 
 
Solo conocen algunas mediante las tareas enviadas; 
aparte de ello no se conoce ninguna manera de ayudar 
a desarrollar la motricidad en los niños/as. 
Elaborado por: Cristina Rojas 








Interpretación 1: Las maestras consideran que las etnias a la cual pertenecen 
sus padres si influyen al momento de enseñar a las niñas y niños hábitos 
alimenticios puesto que se basan en costumbres que ellos han mantenido por 
años. 
Interpretación 2: Se ha considerado que algunas religiones que existen en 
nuestro país, si está afectando de manera esencial la formación de hábitos 
alimenticios en las niñas y ninos, porque se están basando a normas que le 
interpone cada religión. 
Interpretación 3: El papel del maestro a la hora de enseñar los hábitos 
alimenticios es muy importante, puesto que son un pilar fundamental ya que las 
niñas y niños ven en ellos maneras correctas de alimentación y de 
comportamiento, de allí que los maestros debemos ser ejemplos vivos frente a 
los aprendizajes que la niña o el niño ve en nosotros.  
Interpretación 4: El Centro Infantil es una base esencial mediante la cual la 
niña o el niño va aprender a alimentarse correctamente, porque se debe 
entregar a los padres pautas para que alimenten de manera correcta a sus 
hijas e hijos y también promoviendo el no consumo de comida rápida. 
Interpretación 5: La mayoría de los padres desconocen maneras o normas  
para  enseñar a las niñas y niños hábitos alimenticios 
Interpretación 6: Los padres si se consideran responsables de alimentar a sus 
hijas e hijos, puesto que son ellos quienes deciden la manera correcta de 
alimentar a las niñas y niños. 
Interpretación 7: Una alimentación equilibrada beneficia favorablemente el 
desarrollo, tanto intelectual como físico de las niñas y niños, en especial en el 
nivel inicial. 
Interpretación 8: En realidad la mayoría de padres no controla el sobrepeso 
de las niñas y niños, solo lo hace si este lo da anotar o presenta signos de 
sobrepeso. 
Interpretación 9: El alto consumo de comida rápida si produce obesidad en las 
niñas y niños, porque están consumiendo grandes cantidades de grasas y 
calorías que con el pasar del tiempo perjudican la salud de los pequeños. 
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Interpretación 10: Como maestras sabemos que en el nivel inicial, las niñas y 
niños tienden a ser más activos y por consiguiente su atención es más 
vulnerable y se debe tomar en cuenta que mientras la niña y el niño este más 
activo menos atención nos va a prestar a lo que  se le diga. 
Interpretación 11: Las niñas y niños mal alimentados no estarán en 
condiciones perfectas para tener un óptimo desarrollo, porque está expuesto a 
una falta de vitaminas y nutrientes y su concentración disminuirá de manera 
considerable. 
Interpretación 12: La memoria de una niña y niño de nivel inicial si mejora 
pero si desde la casa y sobre todo en el Centro Infantil se le ejercita mediante 
técnicas de aprendizaje, para que luego sus conocimientos los adquiera sin 
ninguna complicación o con algún retraso. 
Interpretación 13: En esta edad la manera de expresarse es mucho más fluida 
y más entendible ya que pasaron por algunos procesos de aprendizaje y su 
vocabulario es más amplio y preciso. 
Interpretación 14: En la edad de 4 años las niñas y niños aprenden más 
mediante el juego, porque su estado es mucho más activo y este es un recurso 
que la maestra lo toma ya que sabe que la niña o el niño lo ve como algo 
divertido mediante el cual aprende cosas nuevas. 
Interpretación 15: la mayoría de padres considera que debe conocer el tema 
sobre el desarrollo de la inteligencia de la niña o del niño. 
Interpretación 16: Consideramos que si estimulamos el desarrollo de 
pensamiento, podrá afianzar un conocimiento nuevo mucho más rápido. 
Interpretación 17: Conocemos que la gran parte de padres no conoce técnicas 
para que las niñas y niños desarrollen su motricidad, solo un pequeño grupo 








Ficha de Observación aplicado a las niñas y a los niños de cuatro años del 
Centro Infantil “TIMOTEO” 
Ítems 1.- ¿Se observa si la niña o el niño consumen los alimentos según su 
etnia? 
Cuadro 27: Alimentos según su etnia. 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 23 57,5   
A veces 11 27,5   
Nunca 6 15,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Encuesta Aplicada 
 







Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar que un 
57% de las niñas y los niños siempre envían alimentos según su etnia, 
mientras que un 15% nunca lo hace. 
Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que  las 
niñas y  los niños consumen alimentos según su etnia 
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Ítems 2.- ¿Se observa si la niña o el niño consumen sus alimentos según su 
religión? 




Elaborado por: Cristina Rojas 












Elaborado por: Cristina Rojas 




Análisis e Interpretación 
A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar que un 
65% de las niñas y niños llevan en sus loncheras alimentos según su religión, 
un 18% nunca lo hace. 
Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que  las 
niñas y  los niños consumen alimentos según su religión. 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 26 65,0   
A veces 7 17,5   
Nunca 7 17,5   
TOTAL 40 100,0   
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Ítems 3.- ¿Las maestras conversan con las niñas y niños sobre el consumo de 
alimentos nutritivos? 
Cuadro 29: Conversaciones Maestras. 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 15 37,5   
A veces 14 35,0   
Nunca 11 27,5   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 










Elaborado por: Cristina Rojas 





Análisis e Interpretación 
Al observar si las maestras conversan con sus alumnos sobre alimentos 
nutritivos un 37% siempre lo hace, un 28% nunca lo hace. 
Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que  las 





 Ítems 4.- ¿En el Centro Infantil se observa carteles sobre el tema del consumo 
de alimentos nutritivo? 
Cuadro 30: Centro Infantil. 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 20 50,0   
A veces 8 20,0   
Nunca 12 30,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 









Elaborado por: Cristina Rojas 




Análisis e Interpretación 
Al observar si en el Centro Infantil hay carteles con temas referentes a la 
alimentación un 50% siempre. 
Con la aplicación de la técnica de la observación se determina que el Centro 





Ítems 5.- ¿Los padres son responsables en el momento de enviar la lonchera a 
su niña o niño? 
Cuadro 31: Lonchera Infantil. 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 10 25,0   
A veces 12 30,0   
Nunca 18 45,0   
TOTAL 40 100,0   
              
Elaborado por: Cristina Rojas 








Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
Al observar si los padres son los responsables de enviar una lonchera un 25% 
siempre se hace responsable, un 30% a veces lo hace, un 45% nunca lo hace. 
Con la aplicación de la técnica de la observación se visualiza que la mayoría de 






Ítems 6.- ¿Los padres con frecuencia envían a los niños alimentos saludables? 
Cuadro 32: Alimentos Saludables. 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 6 15,0   
A veces 10 25,0   
Nunca 24 60,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 







Elaborado por: Cristina Rojas 




Análisis e Interpretación 
A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar que 
las niñas y niños traen loncheras saludables un, 60% nunca lo hace. 
Por tanto, la observación nos indica que las niñas y niños no llevan al centro 






Ítems 7.- ¿Se observa de parte de los padres el interés por dar un alimento 
complementario a las niñas y niños? 
Cuadro 33: Alimento complementario 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 7 17,5   
A veces 6 15,0   
Nunca 27 67,5   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 








Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar que 
los padres no prestan el interés por darles un alimento complementario a las 
niñas y niños, un 68% nunca lo hace. 






Ítems 8.- ¿Los padres enseñan a consumir alimentos saludables para evitar el 
sobrepeso? 
Cuadro 34: Evitar Sobrepeso  
Indicador Frecuencia % 
Siempre 10 25,0   
A veces 4 10,0   
Nunca 26 65,0   
TOTAL 40 100,0   
 
Elaborado por: Cristina Rojas 












Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
A través de la aplicación del registro de observación se visualiza que los padres 
no enseñan a las niñas o niños a consumir alimentos saludables es así que un, 
65% nunca le enseña. 
Por tanto, la observación, nos permite visualizar que la mayoría de los padres 





Ítems 9.- ¿Se concentra con facilidad la niña o el niño en clase? 
Cuadro 35: Concentración en clase 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 5 12,5   
A veces 15 37,5   
Nunca 20 50,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 








Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
Se observó que las niñas y niños no se concentran con facilidad es así que, un 
50% nunca. 
Con la aplicación de la técnica de la observación se visualiza que la mayoría de 







Ítems 10.- ¿Al momento de leerles un cuento las niñas y niños prestan la 
debida atención? 
Cuadro 36: Atención 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 7 17,5   
A veces 12 30,0   
Nunca 21 52,5   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 








Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
Se observó que las niñas y niños no prestan la debida atención en el instante 
que se les lee un cuento es así que un, 53% nunca se encuentra atento. 
Por tanto, la mayoría de las niñas y niños a veces prestan atención a la lectura 







Ítems 11.- ¿La niña o el niño reproduce con facilidad recuerdos que ocurrieron 
con anterioridad? 
Cuadro 37: Recuerdos 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 10 25,0   
A veces 12 30,0   
Nunca 18 45,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 








Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
A través de la aplicación del registro de observación se determina que mayoría 
de las niñas y niños no recuerdan con facilidad es así que un, 45% nunca lo 
está. 
Con la aplicación de la técnica de la observación se determina que, la mayoría 







Ítems 12.- ¿Las niñas y niños aprenden con facilidad canciones nuevas? 
Cuadro 38: Canciones  
Indicador Frecuencia % 
Siempre 9 22,5   
A veces 13 32,5   
Nunca 18 45,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 







Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
A través de la aplicación del registro de observación se visualiza que las niñas 
y niños no aprenden con facilidad es así que un, 45% nunca. 
Por tanto, la mayoría de los pequeños no aprenden con facilidad canciones que 









Ítems 13.- ¿Se observa si los padres les hablan claramente a sus hijos? 
Cuadro 39: Lenguaje 
Indicador Frecuencia % 
Siempre 10 25,0   
A veces 16 40,0   
Nunca 14 35,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 








Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
Se observa que la mayoría de padres no les habla correctamente y claramente 
a sus hijos afectando mucho en su vocabulario y pronunciación es así que un, 
40% a veces, un 35% nunca. 
Con la aplicación de la técnica de la observación se determina que la, mayoría 






Ítems 14.- ¿Las niñas y niños realizan ejercicios mentales en clase para 
mejorar su desarrollo de pensamiento? 
Cuadro 40: Ejercicios mentales  
Indicador Frecuencia % 
Siempre 14 35,0   
A veces 18 45,0   
Nunca 8 20,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 








Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Cuadro de procedimiento de 
datos 
  
Análisis e Interpretación 
A través de la aplicación del registro de observación se determina que un, 45% 
a veces realiza ejercicios mentales que ayuden a su desarrollo de 
pensamiento, y un 20% nunca lo hacen. 
Con la aplicación de la técnica de observación, se determina que las niñas y 






Ítems 15.- ¿Participa la niña o le niño con entusiasmo en actividades que 
mejoren su motricidad fina? 
Cuadro 41: Motricidad  
Indicador Frecuencia % 
Siempre 13 32,5   
A veces 15 37,5   
Nunca 12 30,0   
TOTAL 40 100,0   
Elaborado por: Cristina Rojas 







                                                                                       
Elaborado por: Cristina Rojas 





Análisis e Interpretación  
Se observó que la mayoría de las  niñas y niños participan es así que un, 37% 
a veces, un 30% nunca. 
Por medio de la aplicación de la técnica de observación, las niñas y niños a 












 La etnia y la religión a la que pertenecen los padres de familia del 
Centro infantil TÏMOTEO”, está afectando de manera importante la 
forma de alimentar correctamente a las niñas y niños; con esto los 
están limitando a poder consumir la diversidad de alimentos  que 
las niñas y niños de esta edad los deben ingerir sin acepción 
alguna. 
 Se debe enseñar los hábitos alimenticios tanto en el hogar como en 
el centro infantil, para que las niñas y niños tengan bases sólidas 
de cómo y qué alimentos  se deben consumir, pero eso no sucede 
con los padres de familia del centro infantil, ya que a veces les 
enseñan a sus hijos hábitos alimenticios incorrectos, que afectan 
su desarrollo ya que debemos recordar que los padres son el vivo 
ejemplo y son los responsables de los alimentos que ingieren  a 
diario. 
 Debemos ofrecer a las niñas y niños una alimentación equilibrada y 
complementaria, esto les permitirá desarrollarse de manera 
correcta tanto física como intelectualmente en todos los medios 
que lo rodean; pero los padres a veces no ofrecen a sus hijos una 
alimentación equilibrada y complementaria, debido a varios 
factores como lo económico y el desconocimiento de tipo de 
alimentos debe ofrecer a sus hijo 
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 La obesidad y el sobrepeso ahora son un problema que está afectando 
la salud física y mental de las niñas y niños, en especial de los de nivel 
inicial; en la investigación que se realizó a los padres de familia del 
centro infantil “TIMOTEO” se da a notar que la gran mayoría de ellos 
nunca controlan el sobrepeso y obesidad de su hijos;  pudiendo con esta 
despreocupación causar en los niños graves enfermedades. 
 La mayoría de las niñas y niños no se encuentran en buenas  
condiciones en cuanto se refriere a la atención y la concentración, 
puesto que en la investigación realizada se muestra un gran porcentaje 
de las niñas y niños con deficiencias en las áreas antes mencionadas; 
siendo una de las causas la mala alimentación y el desconocimiento de 
los padres sobre cómo alimentar a la niña y al niño de manera correcta. 
 La memoria es parte esencial en el desarrollo cognoscitivo de las niñas y 
niños del nivel inicial, la misma que debemos desarrollar  a través de 
técnicas de aprendizaje; para que luego el pequeño pueda recordar todo 
lo  aprendido o sucesos que pasen en su vida cotidiana. 
 Hay que recordar que en el nivel inicial las niñas y niños desarrollan 
significativamente su lenguaje, ya que ira conociendo varias palabras al 
día y podrá ir definiendo; se vuelven más competentes  al momento de 
entablar conversaciones con los adultos que lo rodea. 
 El hablarle claro a las niñas y niños y enseñarle a leer a través del juego, 
es una técnica que no se la está desarrollando con continuidad; lo que 
está provocando que las niñas y niños no aprendan con facilidad y 
tengan un retardo en su proceso de lecto-escritura. 
 Tanto la inteligencia como el pensamiento son puntos esenciales en el 
desarrollo cognoscitivo de las niñas y niños de 4 años, puesto que a esta 
edad el pequeño debe estar en constantes aprendizajes; por lo que los 
padres deben motivar a las niñas y niños a realizar ejercicios  mentales 
que permitan estimular tanto su inteligencia como su pensamiento. 
 La etapa que se debe desarrollar en la niña o el niños es la motricidad 
gruesa o fina; con el uso de diferentes técnicas grafoplásticas, en el 
centro infantil las niñas y niños ponen en práctica esta variedad de 
técnicas pero en el caso de los padres de familia la mayoría carece de 
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conocimientos en técnicas que ayuden a la niña o al niño en su 
motricidad y solo practican los pequeños al realizar las tareas que se 
envía del centro infantil. 
 
Recomendaciones 
 Mejorar la manera de alimentar correctamente a las niñas y niños, en 
especial los de nivel inicial, realizando ejercicios que ayuden a 
desarrollar la atención y la concentración de las niñas y niños lo podrán 
hacer en el hogar leyendo continuamente cuentos y realizando 
preguntas del mismo después de terminarlo de leer. 
 Incentivar a las niñas y niños en una serie de ejercicios que le permitan 
mejorar y enriquecer su lenguaje, para su mejor desenvolvimiento ante 
las personas que se encuentren a su alrededor. 
 Orientar a los padres las técnicas que las niñas y niños de nivel inicial, 
deben realizar para desarrollar su motricidad fina y gruesa y de esta 
manera no solo las practiquen en el centro infantil, sino también en su 
casa y así los padres también ayuden a las niñas y niños a mejorar su 
motricidad. 
 Explicar a los padres de familia del centro infantil que las religiones o 
etnias a las cuales ellos pertenecen, no deben afectar la manera 
correcta de enseñar a las niñas y niños hábitos alimenticios; ya que no 
deben ser restringidos de nada que pueda afectar en su desarrollo físico 
e intelectual. 
 Incentivar a los padres de familia que deben cuidar y controlar el 
sobrepeso, obesidad en sus hijas o hijos, es algo importante que no 
pueden dejar de lado para que sus pequeños luego no tengan 
problemas de salud que con el pasar del tiempo pueden empeorar. 
 Crear una guía de alimentación para el mejorar el desarrollo cognoscitivo 
de las niñas y niños de 4 años del Centro Infantil “TIMOTEO”; y de esta 
manera sea puesta en práctica por los padres, maestras de las niñas y 
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La presente propuesta ha sido diseñada para capacitar a maestros as, padres 
de familia con el fin de facilitar todo el conocimiento de alimentación infantil 
proporcionando nuevas técnicas estrategias que le permiten trabajar e 
incentivar a las niñas y niños a comer alimentos saludables. 
La guía que se  trabajo es un apoyo al Crecimiento, Desarrollo y Nutrición 
teniendo como propósito fortalecer los conocimientos de alimentación y ión de 
las niñas y niños  así como también  trabajar con normas que permitan tener un 
manejo de posibles problemas alimenticos a largo plazo. 
En el nivel inicial se establecen las preferencias alimenticias individuales,  que 
se adquieren como los llamados hábitos alimenticios que se forman en el seno 
del hogar. 
Las niñas y niños de este nivel comienzan un período de desarrollo y 
adquisición de habilidades, debido a esto el apetito de la niña del niño va 
disminuyendo y provoca en los padres una seria preocupación  por mantener a 
sus hijos bien alimentados; y buscan en especialistas ayuda para poder 
superar este problema sin tomar en cuenta que este periodo es parte normal 
del desarrollo del niño, y lo único que deben hacer es ofrecer a la niña o del  
niño  una alimentación equilibrada alta en nutrientes que compensen las veces 
que el pequeño no desea comer. 
La guía nos permitirá que los maestros as, padres de familia tengan 
conocimiento más profundo de los temas ya que las niñas y niños son la 
esperanza del futuro y necesitan de un cuidado especial. 
Existen maneras tan sencillas de poder superar este mal, la falta de publicidad 
y difusión sobre que alimentos balanceados se deben consumir hacen que 
ignoremos algunos alimentos que son ricos e importantes que ayudan a una 
correcta alimentación. 
Cuando una niña o un niño se encuentran con bajo peso y su crecimiento está 
afectado es importante poner en marcha una serie de medidas prácticas en la 
alimentación diaria.            
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Dentro de la institución se va fomentar la manera de cómo alimentar 
correctamente a las niñas y niños,  dándoles a los padres una guía de 
alimentación  para  las niñas y niños de 4  años estructurada con todos los 
requerimientos que los padres deben conocer para alimentar adecuadamente a 
los pequeños ; por lo que les daremos a conocer esta guía  para que la pongan 
en práctica y con esto poder lograr que las niñas y niños  tengan un buen 
desarrollo y a la vez conseguir que en su etapa escolar no tenga ningún 
problema o distraimiento. 
Esperamos que los contenidos de esta guía contribuyan a reforzar los 
conceptos de alimentación y nutrición y  se convierta en una buena herramienta 
que promueva el desarrollo óptimo de los niños as.       
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
La alimentación  es un acto importante en la vida de todo ser humano, para 
poder obtener una alimentación equilibrada y para poder subsistir como todo 
ser vivo. 
La etapa en la que la alimentación debe ser controlada siempre es el nivel 
inicial; las niñas y niños de esta edad están expuestos a un desgaste físico e 
intelectual ya que inicia una etapa de nuevos aprendizajes que guiaran su vida, 
necesitara de varios nutrientes para poder compensar todo este desgaste, por 
lo que los padres por ningún motivo deben descuidar en dar a su hijos una 
alimentación equilibrada y complementaria rica en nutrientes, vitaminas, 
minerales, etc. 
Las niñas y niños de esta edad son capaces ya de reconocer los diferentes 
tipos de alimentos que debe consumir, y también los que pueden ser 
perjudiciales en su salud; son conocedores de varios hábitos alimenticios que 
han aprendido en su hogar y en centro educativo. 
Es recomendable dar a la niñas y niños  todo tipo de alimentos para que se 
nutran de todo tipo de vitaminas que favorezcan su salud; el consumo de 
vitaminas en jarabes  o pastillas, no están recomendable porque estos no 
podrán sustituir  una alimentación variada que los padres deben ofrecer a las 
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niñas y niños  pero tampoco se dice que estos son un complemento  que se 
debe dar a los pequeños en porciones que solo un pediatra pude decir. 
Se debe evitar en las niñas y niños  que caigan en problemas de obesidad y 
sobrepeso, evitar esto está en manos de los padres quienes son los 
responsables de los alimentos que sus hijos ingieren a diario. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2010) determina que “El 
67 % de las madres consultadas comentaron que trabajan fuera de casa y que 
para ellas es muy difícil llegar del trabajo a cocinar una variedad de alimentos 
nutritivos”. “Mientras que el 88% de las madres coincidieron que los hábitos de 
cocina han cambiado mucho en estos últimos años”. Su rol de madres que  se 
quede en casa ya no es así la vida diaria a obligado que las madres salgan a  
buscar un trabajo para ayudar a la economía de su hogar. 
En esta propuesta desea crear  bases sólidas y prácticas que permitan llegar al 



















 Contribuir a mejorar el estado nutricional de las niñas y niños de 4 años del 
Centro Infantil “TIMOTEO”. 
Objetivo  Especifico 
 Entregar a los padres de familia del Centro Infantil “TIMOTEO” una guía de 
alimentación para las niñas y niños 4 años. 
 
 Orientar, modificar y fortalecer los hábitos alimenticios  para promover un 
estilo de vida saludable. 
 
 Promover  entre los padres de familia una alimentación equilibrada que 
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Directora: Sta. Fernanda Rendón Rivera. 
  








CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
 
Elaborado por: Cristina Rojas 
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Mejorar  el desenvolvimiento del desarrollo cognoscitivo de las niñas y niños  
que no están correctamente alimentados, mediante la entrega de un guía de 
alimentación para el desarrollo cognoscitivo de las niñas y niños de 4 años, 
contando con la participación de los padres de familia , los docentes y los 
directivos del centro infantil; realizando constantes evaluaciones y un 
seguimiento de cómo se está aplicando la utilización d la guía para con esto 
generar mayor conciencia , sensibilidad y apoyo a nuestra visión y objetivos. 
VISIÓN 
Lograr que la guía trascienda  en el cambio de actitudes y hábitos alimenticios 
de todos los integrantes del centro infantil en especial de los que están mal 
alimentados, apuntando a mejorar la alimentación y salud de las niñas y niños 
con el objetivo de obtener de ellos un buen desarrollo cognoscitivo; eliminar 
aquellas malas costumbres alimenticias que existen en las familias que 
integran el centro infantil. 
JUSTIFICACIÓN 
La mala alimentación en los primeros años de vida  retarda el desarrollo 
cognoscitivo de  las niñas y niños  y lo limita a tener un buen desempeño 
escolar. En el centro infantil existe un gran porcentaje de padres que 
desconocen cómo alimentar de manera correcta  a sus hijos  por lo esto está 
causando un desequilibrio alimenticio en los niñas y niños y por consiguiente 








Funcionalidad de la Propuesta 
La alimentación es un elemento importante dentro del ámbito escolar y familiar, 
para que las niñas y niños mantengan un desarrollo físico e intelectual y no 
lleguen a tener un desgaste físico e intelectual. 
Aspectos alimentarios: El nivel inicial es una etapa de desgaste físico y 
mental por lo  que se recomienda que se recompense todo este desgaste, 
dando una buena alimentación a las niñas y niños diariamente; algunas formas 
de restituir este desgaste son: 
 Consumir cinco comidas al día están incluyen desayuno, almuerzo, 
merienda  y dos refrigerios uno en la mañana y otro en la tarde. 
 Servirse los alimentos a horas exactas 
 Consumir en el hogar todo tipo de alimentos preparados de diversas 
maneras para que el niño/a no se llegue a hostigar de los alimentos que no 
son de agrado. 
Cuantas calorías se debe consumir al día 
Las niñas y niños de nivel inicial deben mantener una alimentación variada y 
equilibrada para contribuir al cuerpo toda clase de nutrientes. 
Al consumir toda clase de alimentos la niña y el niño está consumiendo 
distintas cantidades de calorías, por lo que es necesario conocer que un niño/a 
de 4 a 6 años debe consumir de 1700 a 2400 calorías diarias distribuidas de la 
siguiente manera: 20% de calorías en el desayuno, 30% en el almuerzo, 20% 
en la merienda y un 30% en los refrigerios de la mañana y la tarde. 
En el nivel inicial necesitas vitaminas 
Las vitaminas en el nivel inicial son muy importantes, por lo que es aconsejable 
que  se las consuma a diario en todo tipo de alimentos. 
Las vitaminas son sustancias que están en los alimentos que comemos. Tu 
cuerpo los necesita para funcionar correctamente, a fin de que crezcas y te 
desarrolles tal como debe ser. En lo que respecta a las vitaminas, cada una 





Tiene un papel realmente importante en la vista. Es excelente para la visión 
nocturna, la vitamina A también te ayuda a ver en colores, desde el amarillo 
más brillante hasta el púrpura más oscuro. Además, colabora para que tu 
cuerpo combata las infecciones al reforzar tu sistema inmunitario. 
¿Cuáles son los alimentos que tienen un alto contenido de vitamina A? 
 La leche fortificada con vitamina A 
 El hígado 
 Las frutas y los vegetales anaranjados (como el melón, las zanahorias) 
 Los vegetales de hoja verde oscuro (como la col, acelga, la espinaca) 





                                                                       Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Laminas educativas 
Vitamina B 
Hay más de una vitamina B. Esta es la lista: B1, B2, B6, B12. 
Las vitaminas B son importantes para la actividad metabólica; esto significa que 
ayudan a producir energía y a liberarla cuando el cuerpo la necesita. Este 
grupo de vitaminas también participa en la fabricación de los glóbulos rojos, los 
encargados de transportar el oxígeno por el cuerpo. Todas las partes del 
cuerpo necesitan oxígeno para funcionar correctamente; por lo tanto, la 
vitamina B desempeña una tarea realmente importante. 
¿Qué alimentos tienen un alto contenido de vitamina B? 
 Los granos integrales, como el trigo y la avena 
 El pescado y los productos del mar 
 La carne de ave y las carnes 
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 Los huevos 
 Los productos lácteos, como la leche y el yogur 
 Los vegetales de hoja verde 
 Los frijoles. 






                                                                                  Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Revistas Megamaxi y  Laminas educativas 
 
Vitamina C 
Es importante para mantener en buen estado de los tejidos del cuerpo, como 
las encías y los músculos. La vitamina C también es clave para la cicatrización. 
Además, esta vitamina colabora para que tu cuerpo combata las infecciones. 
Esto significa que, aunque no siempre puedes evitar enfermarte, la vitamina C 
ayuda a que la infección no penetre fácilmente en tu cuerpo. 
¿Qué alimentos tienen un alto contenido de vitamina C? 
 Las frutas cítricas, como las naranjas 
 El melón 
 Las fresas 
 Los tomates 
 El brócoli 
 La col 




Fotografía N`12: Frutilla    Fotografía N`13:   Brócoli      Fotografía N`14: Kiwi      Fotografía N`15: 
Naranja 
 
                                                                         Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Cuida tu corazón Dorina 
 
Vitamina D 
Evita los problemas óseos. La vitamina D es la que necesitas para tener 
huesos fuertes. También es excelente para la formación de dientes fuertes. La 
vitamina D incluso le da una mano a un mineral importante: ayuda a que el 
cuerpo absorba la cantidad de calcio que necesita. La vitamina D se produce 
en la piel cuando te expones a la luz del sol, o bien puedes obtenerla de los 
alimentos que comes. 
¿Qué alimentos tienen un alto contenido de vitamina D? 
 La leche fortificada con vitamina D 
 El pescado 
 Las yemas de huevo 
 El hígado 
 El cereal fortificado 





                                                               Autora; Cristina Rojas 








Todos necesitamos vitamina E. Esta trabaja brindando protección a las células 
y a los tejidos para que no se dañen. También es importante para la salud de 
los glóbulos rojos. 
¿Qué alimentos tienen un alto contenido de vitamina E? 
 Los granos integrales, como el trigo y la avena 
 El germen de trigo 
 Los vegetales de hoja verde 
 Los aceites vegetales, como el de girasol, canola y oliva 
 Las yemas de huevo 
 Los frutos secos y las semillas 





                                                               Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Centro Infantil Timoteo 
Vitamina K 
La vitamina K es la encargada de la coagulación. ¿Recuerdas la última vez que 
te hiciste un corte? La sangre hizo algo especial llamado coagulación. Esto 
sucede cuando ciertas células de la sangre actúan como pegamento y se unen 
en la superficie del corte para detener el sangrado. 
¿Qué alimentos tienen un alto contenido de vitamina K? 
 Los vegetales de hoja verde 
 Los productos lácteos, como la leche y el yogurth 










                                                              Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Revistas Megamaxi y  Láminas educativas 
 
Cuando tu cuerpo reciba estas vitaminas y las otras que necesita, te sentirás 
perfectamente bien. 
Porque se necesita comer frutas: 
La ingesta  de frutas a diario ayuda a mantener una salud fuerte, equilibrada y 
libre de enfermedades; por su alto grado de vitaminas que existe en las 
distintas clases de frutas es recomendable que se las consuma a diario de 
manera variada. 
Porque se necesita comer verduras 
Las verduras ingeridas  a diario aportan a las niñas o al niño vitaminas, 
minerales, antioxidantes que ayudan aprevenir en los pequeños  problemas de 
obesidad, sobrepeso y sobre todo problemas del corazón que a edades 
tempranas resultan muy peligrosos.  
A diario se recomienda comer distintas clases de verduras sean estas 
cocinadas o crudas pero lo más importantes es que sean consumidas crudas 
para evitar que sus vitaminas, minerales se pierdan al momento de cocinarlas. 
Porque se necesita consumir lácteos: 
Los lácteos son un gran aporte de proteínas y vitaminas que ayudan a las niñas 
y niños a desarrollar sus huesos fuertes, sanos; a crecer firmes y libre de 
enfermedades ayuda a la cicatrización rápida. 
Los lácteos deben ser ingeridos a diario en sus diferentes derivados como la 
leche, el yogur, el queso, entre otros. 
Es aconsejable consumir 3 tazas de leche o una rebana de queso diariamente. 
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Porque se necesita comer carnes:  
Las carnes son un gran aporte de proteínas que contienen hierro y zinc las 
mismas que ayudan a las niñas y niños a enfrentar enfermedades como la 
anemia. 
 La carne de res es una de las que aporta una gran cantidad de potasio; ayuda 
a mejorar y restituir energías al cuerpo que ayuda al desgate físico.  
La carne de pollo y pescado contiene  grasas que estimulan el desarrollo del 
cerebro de la niña y del niño ayuda a prevenir enfermedades del corazón. 
Se recomienda ingerir a diario un pedazo de cualquiera de este tipo de carnes 
para mantener una dieta equilibrada y nutritiva. 
Porque se necesita comer cereales y tubérculos 
En la dieta de las niñas y niños siempre debe incluir el consumo de cereales y 
tubérculos; el consumo de estos alimentos da a las niñas y niños un gran 
aporte en complejo B, ácido fólico y hierro. 
Se recomienda el consumo de estos alimentos en porciones similares que 














Los alimentos dentro de las comidas principales 
El Desayuno 
El desayuno es una de las comidas más importantes del día, que debe estar 
compuesto por vitaminas, proteínas e hidratos de carbono, son en si el aporte 
energético, la misma que aportara con el 20% de las calorías que la niña y el 
niño debe consumir a diario para su rendimiento tanto físico como intelectual. 
Desayunar es algo más que tomar un café o infusiones de agua aromática 
estos no aportan prácticamente ningún nutriente. 
 Un desayuno completo contribuye a: 
 Conseguir aportes nutricionales más adecuados. 
 Equilibrar la digestión. 
 Ayuda a prevenir la obesidad en los niños. 
 Mejora el rendimiento, físico e intelectual. 
¿En qué consiste un buen desayuno?  
Lácteos: 1 vaso de leche, yogurth, queso fresco. 
Cereales: Pan, galletas, pan integral y cereal 
Frutas o jugos naturales 
También se puede complementar con alimentos proteicos como: huevos, 























Elaborado por: Cristina Rojas 

















1 taza de leche con cacao. 
 2 tostadas con mermelada  
1vaso de jugo tomate de árbol. (endulzado con panela) 
Martes 
1 vaso de yogur 
1 huevo revuelto 
2 tostadas naturales. 
Miércoles 
1 vaso yogurth natural 
1 porción de cereal con frutos secos 
1 vaso de jugo de naranja. (endulzado con panela) 
Jueves 
1 vaso de leche fría. 
1 sanduche de jamón con queso 
1 manzana picada. 
Viernes 
1 vaso de avena (cuaquer) 
1 huevo cocido (duro) 
1 vaso de jugo de mora (endulzado con panela) 
Sábado 
1 vaso de batido de plátano. 
1 rebanada de pan y 2 pedazos de queso fresco 
1 kiwi picado. 
Domingo 
1 taza de colada de maicena de leche 
1 huevo revuelto con zuquini 




El almuerzo que se debe ofrecer a la niña y al niño diariamente debe ser 
saludable y preferentemente ser preparados en casa. 
Todo almuerzo debe incluir por lo menos un vegetal, tubérculos, fruta sea en 
jugo o entera. En el almuerzo comida de la niña o del niño debe consumir el 
30% de calorías que se debe consumir a diario. 
Cuadro: 44 




Sopa: crema de zanahoria 
Segundo: Puré de papa con ensalada de 
rábano y pollo asado 
Jugo: 1 vaso de jugo de guanábana 
 
Martes 
Sopa: caldo de verduras con carne 
Segundo: Arroz con menestra de lenteja y 
tortilla de huevo 
Jugo: 1 vaso de jugo de tomate de árbol.  
 
Miércoles 
Sopa: caldo de quinua 
Segundo: Arroz con estofado de carne y 
ensalada de zanahoria y tomate. 
Jugo: 1 vaso de jugo de mora 
 
Jueves 
Sopa: caldo de arroz de cebada con hueso. 
Segundo: Tortilla de papa y corvina al vapor. 
Jugo: 1 vaso de jugo de naranja. 
 
Viernes 
Sopa: locro de nabo 
Segundo: Arroz con estofado de pollo con 
papitas salteadas en perejil. (paico) 
Jugo: 1 vaso limonada 
 
Sábado 
Sopa: Locro de papas con queso 
Segundo: Tallarín con bolitas de carne 
Jugo: 1 vaso de jugo de maracuyá 
 Sopa: Crema de zuquini 
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Domingo Segundo: yucas fritas con ensalada de tomate, 
lechuga y apio y carne asada. 
Jugo: 1 vaso de jugo de papaya. 
Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Encuesta Aplicada 
 
La merienda 
Generalmente  la última comida del día y debemos procurar consumir aquellos 
alimentos que no hemos consumido con frecuencia. 
También debemos tratar de consumir alimentos de fácil digestión como: 
verduras cocidas, sopas o lácteos para obtener un sueño reparador y no 
perturbado por una difícil digestión 
En la merienda debemos incluir este tipo de alimentos que son: 
 Ensalada de verduras cocidas. 
 Arroz, papas, legumbres (pequeñas cantidades) ya que pueden producir 
flatulencias a las niñas y niños. 
 Pescados, huevos, carne de aves o de res en pequeñas porciones. 
 Pan blanco o integral. 
 Frutas. 
 Lácteos, yogurth, queso 
Refrigerios 
Hoy en día las niñas y niños al asistir a los centros infantiles inician una etapa 
de desórdenes en los hábitos alimenticios; por lo que se recomienda que desde 
la casa y en el centro educativo se practique correctamente los hábitos 
alimenticios saludables con todos los pequeños.  
Se ha dicho que todo padre es responsable de los alimentos que sus hijos 
consumen a diario; pero ellos al desconocer qué tipo de alimentación debe 
enviar en la lonchera de la niña o del niño se les da una guía de refrigerios que 
pueden enviar a las niñas y niños a diario. 
Las niñas y niños deben consumir un 30% de calorías para que con esto pueda 
completar el 100% de calorías que la niña o el niño debe consumir a diario. 




Ejemplos de menú de refrigerios diarios 












































































































Elaborado por: Cristina Rojas 
Fuente: Encuesta Aplicada 
 
 
Consejos  prácticos para mamá. 
 Cumplir y hacer cumplir las reglas que se tiene al momento de servirse 
los alimentos. La niña o el niño poco a poco cumplirá las reglas será un 
proceso que tendrá resultados paulatinamente. 
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 El momento de servirle a las niñas o niños sus alimentos debe ser un 
momento de relajado, procure no estar tensa. 
 Procura no darle nada entre horas para que no pierda el apetito a la hora 
de comer. 
 Si tiene la niña o el niño problemas para con la comida empieza 
poniéndole menos cantidad para que pueda terminar. 
 Permítale a la niña o al niño que le ayude a preparar los alimentos; para 
que sienta mayor interés al servirse la comida que el ayudo a preparar. 
Consejos prácticos para enseñar hábitos alimenticios. 
La formación de hábitos alimentarios se guía desde los primeros años de la 
vida, estos se adquieren en la infancia ayudan a tener buenas condiciones de 
salud a lo largo de la vida y generalmente cuando las niñas y niños comen 
mucho en una reunión.  
El niño que come bajo presión desarrolla conductas negativas ante la comida 
que pueden manifestarse con rebeldía o rechazo. El niño aprende por imitación 
los gestos de aceptación o rechazo de los alimentos por parte de los padres y 
otras personas que influyen en la conducta alimentaria ya que tienden a 
copiarlos. 
Darles a los chicos solo los alimentos que ellos prefieren tiene como 
consecuencia una alimentación inadecuada y puede originar una nutrición 
deficiente. 
A continuación se detalla algunos consejos: 
 A lavarse las manos siempre antes de comer. 
 No hay que levantarse de la mesa antes de comer. 
 Comer con los cubiertos y utilizar la servilleta (a esta edad ya pueden 
dejar de usar babero, ya son mayores y deben evitar no manchar) 
 Pedir más si quieren repetir, pero nunca servirse la comida ellos mismos. 
 Durante la comida no debe haber juguetes en la mesa, ni cuentos o 
cualquier tipo de distracción, es hora de comer y eso se debe cumplir. 
 Hay que tratar de que la niña o el niño pruebe todo tipo de comidas 
aunque sea cucharitas, así se irá acostumbrando a comer de todo. 
 Comparte pequeñas responsabilidades con sus pequeños. 
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 Es muy importante no usar la comida como premio o  castigo para 
mantener la disciplina, el niño puede asociar y usar el alimento como 
sustituto de cualquier necesidad de afecto o acostumbrarse a llamar la 

































La Actividad Física 
Tener actividad física a esta edad es muy importante porque les ayuda a las 
niñas y niños a tener movimiento  en todo su cuerpo y por consiguiente van a 
favorecer su salud. 
¿Porque es importante hacer actividades física? 
Porque el movimiento les ayuda a: 
 
 Crecer sanos 









                                                                                                  Autora; Cristina Rojas 
              Fuente: Mi sala Amarilla 
 
 Tener huesos y músculos más fuertes 
 









                                                                                                  Autora; Cristina Rojas 

















                                                                        Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Centro Infantil Timoteo 
 
 
 Aprender movimientos cada vez más complejos 









                                                                      Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Libro de Educación Inicial Adecuada 
 
 
 Tener amigos. 









                                                                     Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Centro Infantil Timoteo 
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 ¿Qué tipos de juegos y actividades puede realizar la niña o el niño? 
 Juegos en que tenga que moverse de un lado a otro como: caminar, 
correr, saltar, escalar. 








                                                                                                  Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Libro de Educación Inicial Adecuada 
 
 
 Juegos en el que tenga que utilizar cosas y objetos para lanzar, patear, 
rodar, atrapar, etc. 
 








                                                                        Autora; Cristina Rojas 




















 Juegos en los que pueda jugar con papá y mamá y la profe, colgarse en 
sus brazos, que le ayuden a trepar, a correr, a saltar. 
 









                                                                            Autora; Cristina Rojas 




















Consejos prácticos para los Padres de Familia 







                                                                        Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Centro Infantil Timoteo 
 
 Demos el ejemplo a las niñas y niños, que  vean en nosotros hábitos de 
practicar a diario ejercicios que ayuden a nuestra salud. 
 Tratar de salir los domingos a caminar en familia después del almuerzo y 
así evitamos el habito de sentarnos a ver televisión. 
 Salir con las niñas y niños unos 30 minutos diarios a jugar diferentes 
deportes en el parque, si por nuestro trabajo no podemos hágalo por lo 
menos los fines de semana 
 Siempre planifique actividades en familia para que todos se diviertan 
haciendo ejercicios como caminar, bailar, andar en bicicleta o nadar.  
 Evite utilizar el automóvil los fines de semana enséñeles a sus pequeños 
que caminar es saludable.  
 Involucrar a toda la familia en las tareas que se realizan a diario en el 
hogar. busque  maneras para hacerlas divertidas.  
 Al momento de pensar en comprar regalos, reflexione y deles a sus hijos 
algo que los mantenga activos como: patines, una pelota, una soga, una 
ula-ula, o un traje de baño, siempre tomando las debidas precauciones 
en cada uno de estos juguetes.  
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 Jamás dejar  que el ejercicio parezca una tarea sino un juego que 
ayudar al niño/a realizar toda clase de ejercicios.  
Consejos prácticos para docentes 
 Se recomienda que en el centro infantil se realice con los niños 
diferentes actividades físicas  basadas en el juego como son: 
 Hay que realizar juegos en que tenga que moverse de un lado para otro: 
caminar, correr, saltar, escalar, bailar, etc. 









                                                Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Mi sala Amarilla 
Se recomienda que en el centro infantil se realice con los niños diferentes 
actividades físicas  basadas en el juego como son: 
 Juegos en que tenga que moverse de un lado para otro: caminar, correr, 
saltar, escalar, bailar, etc. 









                                                                   Autora; Cristina Rojas 





 Juegos en los que pueda jugar con todos sus compañeros, colgarse en 
sus brazos, que le ayuden a trepar, correr, saltar. 
 









                                                                       Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Cuida tu corazón Dorina 
 
 Juegos en que pueda sentir los pesos, texturas, colores y formas de los 
objetos. 









                                                        Autora; Cristina Rojas 
Fuente: Libro Soy Genial 
 
También se recomienda que durante el día tengan por lo menos una hora de 
actividades físicas. No tiene que ser una actividad continua, puede realizarse 








LA ATENCIÓN Y LA CONCENTRACIÓN 
Las niñas y niños de nivel inicial realizar distintos ejercicios que les permiten 
mejorar su atención y concentración, por lo que ponemos a continuación una 
serie de ejercicios, que deben ser tomados en cuenta tanto por los padres de 
familia como por los docentes del centro infantil. 
Consejos para los padres de familia: 






                                                                           Autora; Cristina Rojas 
 Fuente: Libro Patito Lee 
 
 Enumerar tres, cuatro o cinco cosas (según la edad) que puede 
encontrar en casa y pedirle que las traiga para comprobar que ha 
atendido al listado.  
 Decirle una palabra o un número. A continuación, decir un listado de 
palabras o números, entre los que se encuentre el anterior, y pedirle que 
haga una señal cuando lo escuche.  
 Colocar diferentes elementos en una mesa, en un orden determinado. 
Variar luego el orden para que vuelva a colocarlos en el modo inicial.  
 Guardar varios objetos en una caja, cerrarla y pedirle que repita el 
nombre de todos los objetos que están en su interior.  
 Disfrazarse con varios adornos y quitarse algunos para que descubra 






Consejos para los docentes 








                                                                          Autora; Cristina Rojas 
 Fuente: Centro Infantil Timoteo 
 
 Asegurar la atención de todos los alumnos y no comenzar la clase hasta 
haberlo conseguido.  
 Advertir a la niña o el niño distraído de manera individual, llamarle por su 
nombre. Si este paso es ineficaz, conviene hacer una advertencia 
personal privada.  
 Detectar los elementos que pueden distraer a las niñas y niños e intentar 
anularlos.  
 Colocar a las niñas y niños de menor rendimiento más cerca del 
docente.  
 Iniciar la clase con actividades que favorezcan la atención, como 
preguntas breves sobre la clase anterior o ejercicios prácticos.  
 Utilizar distintas formas de presentación de los contenidos de la materia, 
como lecturas, videos, etc.  
 Variar las tareas que deben realizar los estudiantes para evitar la 
monotonía.  
 Detectar cuáles son las metodologías que consiguen un mayor nivel de 
atención en los niños y utilizarlas en los momentos claves, como al final 
de la clase, cuando están, en general, más cansados 
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2010. 
 http://www.terra.es/personal2/adolfoba/aliminf.htm Fecha de ingreso 
Octubre 14 del 2010. 
 http://www.salud.gob.mx unidades cdi documentos 5759b.pdf Fecha 














UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA 
OBJETIVO 
Determinar  la influencia de la alimentación en el desarrollo cognoscitivo  de las niñas y niños 
de cuatro años de edad del Centro Infantil “TIMOTEO” Sangolqui-Quito, año lectivo 2010-
2011. 
DATOS INFORMATIVOS 
Nombre de la Encuestada……………………………………………….……......... 
Titulo………………………………………………………………………………. 
Función o Cargo que desempeña………………………………………………….. 
Fecha de encuesta………………………………………………………………….. 
INSTRUCCIONES: 
 Lea una y otra vez cada pregunta antes de responder. 
 Marque con una X el círculo de la opción que considere más adecuada. 
 Al finalizar el cuestionario verifique que todas las preguntas hayan sido contestadas. 
VALORACION DE ESCALA 
SIEMPRE                         CASI SIEMPRE                          A VECES                      NUNCA  
1.- ¿Alimenta a su niña o niño según su etnia? 
SIEMPRE                          CASI SIEMPRE                      A VECES                          NUNCA  
2.- ¿En el instante de alimentar a su niña o niño lo hace de acuerdo a su religión? 
SIEMPRE                          CASI SIEMPRE                      A VECES                          NUNCA 
3.- ¿Las maestras de la institución ensenan a sus hijos hábitos alimenticios? 






4.-¿El Centro Infantil exige que sus niños lleven alimentos nutritivos? 
SIEMPRE                         CASI SIEMPRE                          A VECES                       NUNCA  
5.-¿Cómo padre se  considera usted responsable de la formación  de hábitos alimenticios? 
SIEMPRE                          CASI SIEMPRE                          A VECES                      NUNCA  
6.-¿Los padres de familia estas conscientes de los alimentos que consumen diariamente sus 
hijos? 
SIEMPRE                           CASI SIEMPRE                         A VECES                      NUNCA  
7.-¿Con que frecuencia ofrece una alimentación adecuada a su hija o hijo para mejorar su dieta 
complementaria? 
SIEMPRE                           CASI SIEMPRE                         A VECES                      NUNCA  
8.-¿Usted como padre ofrece una alimentación complementaria a su hija o hijo? 
SIEMPRE                           CASI SIEMPRE                         A VECES                      NUNCA  
9.-¿Controla usted a su hija o hijo de que no tenga sobrepeso? 
SIEMPRE                           CASI SIEMPRE                          A VECES                     NUNCA  
10.-¿Ensena a su hija o hijo ha alimentarse bien para evitar la obesidad? 
SIEMPRE                           CASI SIEMPRE                          A VECES                     NUNCA  
11.-¿Cuándo usted lee un cuento a su hija o hijo le presta la debida atención? 
SIEMPRE                           CASI SIEMPRE                         A VECES                      NUNCA  
12.-¿Un niño mal alimentado puede concentrarse fácilmente para realizar sus tareas? 
SIEMPRE                           CASI SIEMPRE                         A VECES                      NUNCA  
13.-¿Su niño con frecuencia trae a su memoria recuerdos que ocurrieron con anterioridad? 
SIEMPRE                           CASI SIEMPRE                         A VECES                      NUNCA  
14.-¿Las niñas y niños de 4 años de edad aprenden palabras nuevas cada día? 
SIEMPRE                           CASI SIEMPRE                         A VECES                      NUNCA  
15.-¿Cree que las niñas y niños pueden definir palabras simples? 
SIEMPRE                           CASI SIEMPRE                         A VECES                      NUNCA  
16.-¿Las niñas y niños mejoran su destreza de leer y escribir si los adultos les hablan 
claramente? 
SIEMPRE                           CASI SIEMPRE                         A VECES                      NUNCA  
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17.-¿Cree usted que la etapa de pre-escolar ayuda a desarrollar la inteligencia de la niña o del 
niño? 
SIEMPRE                          CASI SIEMPRE                         A VECES                       NUNCA  
18.-¿Usted motiva a su niña o niño a realizar ejercicios que mejoren su desarrollo de 
pensamiento con qué frecuencia lo hace? 
SIEMPRE                           CASI SIEMPRE                         A VECES                      NUNCA  
19.-¿Con que frecuencia la niña o el niño realiza actividades que lo ayudan a desarrollar su 
motricidad? 
SIEMPRE                          CASI SIEMPRE                          A VECES                      NUNCA  
 





















UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENTREVISTA 
OBJETIVO 
Determinar  la influencia de la alimentación en el desarrollo cognoscitivo  de las niñas y niños 
de cuatro años de edad del Centro Infantil “TIMOTEO” Sangolqui-Quito, año lectivo 2010-
2011. 
DATOS INFORMATIVOS 
Nombre de la Encuestada……………………………………………….……... 
Titulo………………………………………………………………………………. 
Fecha de encuesta………………………………………………………………. 
INSTRUCCIONES: 
 Lea una y otra vez cada pregunta antes de responder. 
 Marque con una X el círculo de la opción que considere más adecuada. 
 Al finalizar el cuestionario verifique que todas las preguntas hayan sido contestadas. 
1.-  Cree usted que la etnia influye en la formación de hábitos alimenticios en 
las niñas y niños?       
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..            
2.- ¿La religión a la cual pertenecen las niñas y los niños influyen en la 
formación de hábitos alimenticios? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..   












…………………………………………………………………………………………..   




…………………………………………………………………………………………..   
6.- ¿Cree usted que los padres son los responsables de los alimentos que 




7.- ¿Está usted de acuerdo que dar una alimentación adecuada ayuda a la nina 








9.- ¿Cree usted que los padres saben que el consumo de comida rápida puede 











11.- ¿Cree usted que las niñas y niños mal alimentados pueden concentrarse 




12.-¿Cree usted que utilizando técnicas de aprendizaje mejora la memoria de 




13.- ¿Cuándo las niñas y niños dominan palabras y oraciones tienen un 








16.- ¿Cree usted que los padres deben conocer el desarrollo de la inteligencia 




17.- ¿Motivar a la nina o al niño a realizar ejercicios mentales permita mejorar 




18.- ¿Cree usted que los padres conocen de actividades que las niñas y niños 







UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
OBJETIVO 
Determinar  la influencia de la alimentación en el desarrollo cognoscitivo  de las niñas y niños 
de cuatro años de edad del Centro Infantil “TIMOTEO” Sangolqui-Quito, año lectivo 2010-
2011. 
DATOS INFORMATIVOS 
Nombre de la niña o niño ……………………………………………….……... 
Fecha………………………………………………………………………………. 
VALORACION DE ESCALA 
SIEMPRE= 1                             A VECES= 2                               NUNCA= 3 
 
N PREGUNTAS SIEMPRE A 
VECES 
NUNCA 
1 ¿Se observa si la niña o el niño consumen los alimentos según 
su etnia? 
   
2 ¿Se observa si la niña o el niño consumen sus alimentos según 
su religión? 
   
3 ¿Las maestras conversan con las niñas y niños sobre el 
consumo de alimentos nutritivos? 
   
4 ¿En el Centro Infantil se observa carteles sobre el tema del 
consumo de alimentos nutritivos? 
   
5 ¿Los padres son responsables en el momento de enviar la 
lonchera a su niña o niño? 
   
6 ¿Los padres con frecuencia envían a los niños alimentos 
saludables? 
   
7 ¿Se observa de parte de los padres el interés por dar un 
alimento complementario a las niñas y niños? 
   
8 ¿Los padres ensenan a consumir alimentos saludables para 
evitar el sobrepeso? 
   
9 Se concentra con facilidad la niña o el niño en clase    
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10 Al momento de leerles un cuento las niñas y niños prestan la 
debida atención. 
   
11 La niña o el niño reproduce con facilidad recuerdos que 
ocurrieron con anterioridad 
   
12 Las niñas y niños aprenden con facilidad canciones nuevas    
13 Se observa si los padres les hablan claramente a sus hijos.    
14 Las niñas y niños realizan ejercicios mentales en clase para 
mejorar su desarrollo de pensamiento  
   
15   Participa la niña o le niño con entusiasmo en actividades que 
mejoren su motricidad fina 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
